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Agosto. P í a  d o  M od;¿í »  Compañía de:.z'arzüeía y opereta Pablo López :-: Funciones para hoy Viernes i i  _ ,
/ v , ít las 8  y  'iy^ víi.'C «rR t fltCá, QT^n éxito de Sara López, 2 ^ , a las 9  y  í ¡ 2 ,  (esmno^ %% 
estrella d t Ollflipil. 3 : ,  a las iO  y media, (d o ik ) , 'M :d ^ v it íB ,
P ; i 'i m 0 r a  y  s e c u n d a  s e c c i ó n ^
T é ro o ri» ; ''^  O o b lé '.  ■ :'




G e n e r a l ,
»
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■ '--iltjwá* ff:«a<̂ o V 
il<%ae niirjor'ss '̂iQfipi.já^
Hoy, oúti Í̂Dfiii
EL LEON DE ]
;.;íí.'¡í.*' aári* lOro áéí •*?)
® C X J  A I L ^ f l V I F e i m  ' - F a l a l ^
ALAMEDA D3̂ p iR L O S  HAES Cju’J!.to ál Banco España)
Él local ihá's córáodó y fresco de Málaga Teraperaiét^ agradable.—Sécdoú continua de cinco y media de la tarde a doce de la noche. 
iw S  41by Viernes el tnás grande acontecimiento cineitfátii)(gi’dfico.---*Es'ren0 de las series 5.® y 6.^ de la colosal película,
Bxlr«orájn»no pregraficató » i>»ri«ficid 





llS d a s rc s p c c tiv a m e n té L O S  MILLONES PERDIDÓSjrEL LA
Oomoletatáü el programa el estreno EL HACHA DMAMBkoSÍO, y las <
DIADEMA DE RUBIES.
.« V  rom oletM P de gran éxito UNA CLINICA ACREDITADA y la extremada-
í i e o S  S E  popular actor cOmico titulada UN RAPTO A C aD E N IA D O  POR CHARLO-T
F B . E G I O S . P r e f é r e u c i a ,  0 ^ 3 0 ; —G e u e r a l ,  0 ^ 1 5 . —M e d i a s  g e n e r a l e s ,  Q 'l O
Nota: El Lunes prd3dmoíESTRENO sorprendeat(ií.;iéc la maravillosa película, siendo protagonista la hermosísima actriz la predilecta de
todos los públicos Mr. Hobinñe, titulada HERIDA D S^M O R .
tlia;«<íí}« «P*íigi’o,«u Kií« ttiísr»- 
go mgenimp.-
Lk p.*UcD.:* K y-íeca
B lL L Y r TA M B O R
. y li ,j®agÍ34¿'«Í' '.
l a s  a p a r i e n o i a s  e n g a n a n
' Pf®«íoíf c b fñ m m .
=ÍTOÁaé;É»A
premiaQb «fea toe<l»ilK ̂  óiro ea v»rí«ís 
Addaiacía y de maycft aEportaoiói^  ̂
*l«s, MariñlícRis de' ImI nseJoreB toarois» ■
■W m DOESA^
ÍI''A.LAGA^'X': ; ■ '*í¿,12 7 ", . ■ ^ ■' ' "FTTERtP'O,' %
l ¡ A Í O f t a  tó rcllOT. «,»
y «ám*denewTb!|erida'a¿^n^ni«
OÉERIA FRÁNCÉSA
I v i t o s ,  S 7
L lA O A L L S  Ú É L A S B IE  D M A S)
ií^ü^idtíguWía cHé'Útííla', que ‘hó'̂ 'tien¿■.stte'Ur».¿le». 
«ietnprq jia papeleta con el G-ALLO.
ido Itl 10
k05
Ante el grave éocflícto delS ear'ée^ 
tía Ael píipel, alg^jnoa periódico» plan- 
teaá; el ptebleiiáa en el siguieáté dile~ ’ 
m9i4 o se baja el precio del papel o se 
iubé el precio dele» periódico».»' /
tal dilema/';t
aLAiéno» por ío  que »e refiere ^  aé-\¿ 
. guhd'Q términc). ' í - ■  v i
V‘Debe hacenle cuanto sea 
i;y posible para que bajé el precio del 
^papeL y  si esto! no Bé consigúe y las 
 ̂empresas ddiuWás périodisticá» nó ¿ 
pueden seguir acaelante, l% a r  a todo, ■ 
InclúÉo a la Bupty»ióti db los periódL i
del periodismo; de modo que no que» 
da Qtrq réeurao.para salvar esta grave 
situación, que procurar a todo trance 
el abaratamiento del p tí cío del papel.
ESTUPIDEZ GEBMANiZANTE
Trsflciaiio scllcVa,(onpra
I  obeorciónda A M ñá en el imperio germá 
I nioo.»
'4 De La Batalla:
^  «Los alemanes consideran al mariscal 
& Hindenbnrg como su mejor hombre de gae- 
W Tr.tn IiaaVia dftl mismo una espacie dejrra. Ha hecho e nsj
^ fetiche y 1® presentan U la admiración de las
multitudes. , . •
y  en el momento crítico que atraviesan 
1. en el frente ruso los austro-alemanes él es 
I  q cien el kaiser escogió para el eyar la moral
' MnAA á̂dcunorATimlA dñ flíeptaU tropas. >un poco désesperazada e oi rt  tr , 
f  Del Giorn ale d‘ Italia: 
i  «Es dudoso que el cambio en el alio man­
id o  austríaco pueda-bastar para salvar ios 
ejércitos de Eranoiaoo José.
Son tropas lo que haría falta a Austria,•r * «..’̂ 'a^ at̂  v>rt r«r»/1i»ó na«
I La banda de música dé un regimiento de infantería fi-ancós, dando un oouoierte en uno de los pueblos del frente del Somme
fFoto Información.)
En un perlódicQ gormanófilo de Bil­
bao, órgano dé la plutocracia conser­
vadora, leemos un epígrafe en grandes 
titulares, que dice: «Francia se lleva 
nuestros víveres y (gobierno no lo j
jSeateoaL.. ¿Qué'és ésb de^é lleva?\
AHORRO POSTAL
Adisücadín d« sns cartilla
eos; ante» que auiuentéy el precio dé
é»to»ií,''''>'-'.'' ■ , léga,.nOés nuestros víveres,-.
“  "íte^esuná
.Tí ¿h elemé^^P®*^ 9*̂ ^̂  * soñoref écaparadóres
de óultura y  í  prefieren vender én él extranjero, 
y é s ta V a l aiJ i  a bacerlo en Espafia^ pór que allí se
,Jj?#*pecIalmen- 
t^étoidestas y  ime-
El ]^riédicó> aett  ̂
cesidad de carácter" 
to de difusión dé i 
de información, quy, 
c»nce de todo el muÍi 
te al da las clues m; 
nos pudienter.
an Espaday aún i’isiendo; luma- 
menté barato el periódij^o, se leé muy 
ppcoT fiay infinidad de j^enté» qué bo 
qule|étt o no pueden gafjitar una peseta 
al mes que cuesta. la si||iaoripciÓn a  ̂un 
diario,'; o los cinco GénÉmos todos lo» 
día* que cuesta un fiúmero - süeltO; 
Póngase el doble á l pirfflelñ de la sus- 
cripción' y al ckifttejdel ñúméré iúelto>>̂  
y el 95 por sto® dé /tos espaftolei sa 
quedarían sin leer ütó periódico. Lejos 
de restringir y de mficultar fiará qué 
el r periódico se lea; y llegue a todas 
paSrte», hay que ampliarlo» y facili­
tarlos.
Dé otró modo la obra de difusión 
de cultura que laérensa realiza queda­
ría anulada. i
 ̂La poca afición! a leer que hay ,en 
nuestro país, no ?4eba ser fomentada 
poniendo a los peidódicos, por su cos­
te, fuera del alcanjlse de las gentes que 
más necesitan recibir a diario el baño
paga mejor y obtienen pingües ganan­
cias, sin perjuicio, también, de pro» 
testar y poner el grito' en el cielo cuan­
do aquí se intenta imponerle» un pe« 
quefio tributo por lo» bsqeficio» que 
logran con la  ̂guerra.
Esta ea la verdad y no lo que dice 
el periódico bilbaíno. Francia no se 
lleva nadé do ,E»pa®a» en el sentido 
que paréCece quorersé Indicar con esé; 
coáceptol Lo que hace Francia, e», 
í^é9eWé!®onte, comprar en Espafta, y 
‘ .ciisi á.p8ii;é’d«'pré,';Ío:qúé'Hécé 
lo cual héco'que aquí entre mocho di­
nero que está enriqueciendo a  jauchas 
gente» de mas que son; precisamente, 
las que bandado al traste con el pro­
yecto 4él ministró dé, Hqélenda, señor 
Alba'.:. O':; 'y.'. ■ '-r ■
E» el colmof deVébaurdQ'y, 4é in  es­
tupidez germanólía, íecrlminar y e e n r  
surar a Francia^por qué realiza la» 
compras de lo qué nécesita de España, 
haciendo que aquí esté entrando un 
rio de pro. ¡Es lo último que quedaba 
por ver para darse cuenta de hasta
Nuestros lectores recordarán que al 
celebrarse este año el 27 aniversario de 
la creadén del Cuerpo de Correos y  lá 
inauguración de la caja postal de aho^ 
rros, Los funcionarios del cuerpo que 
asistieron a un banquete hicieron una 
colecta para añrir con su importe qna 
cartilla a favor de un niño pobre nbei^ 
do en Málaga el día de dicho anivér- 
sario. ■ ■ ■ " ■ ' A -  :■
Para esto se comisionó, con un Am ­
plio voto de conñaza, a los sefiétes. 
Administrador 
y  Presidente de 
Prensa.
Llenados todos los requisitos, la car^ 
tilla de ahorro postal, abierta con lA 
cantidad de 36*50 pesetas, le ha sidó 
adjudicada al niño pobre José Gonzá f  
lez Jiménez, domiciliado en esta ciu­
dad, Rambla 15, portal, con 1o cual 
queda cumplido estéJbepéficp aquérdo 
adoptado por los dignos Ii0donárí6s 
, del Cuerpo de correos’dé '
tades que encierra ejercer el «papel» 
de critico de la guerra. ■
Con motivo de la carestía del papel, 
han subido de precio hasta los «pape - 
les»... ridículos.
Aquella célebre crisis llamada dcl
^  L» skategía de Hindenharg no podrá h a ' 
oet milagros máxime cuando la estrategia 
de Broóssiloff no tiene que temer nada de la 
de 8u ríváh
La ésperanza de Hindónburg no persua­
dirá a ios rumanos, no descorazonará los 
rusos y terminará por no ser comprendida 
más que por el estado mayor austriao o y el 
j. pobre general Contad.»
■' Homenaje a Francia
I  En Londres se ha inaugurado una exposi- 
1 ción de fotografías oficiales del ejército frau- 
fc cés.
" Lord Newton, en nombre del Gobierno 
* británico, dirigióse al ministro da lustruc • 
' ción Pública de Francia y dijó: 
f  «Nadie, en Inglaterra, dejará de apreciar 
llenamente, toda la magnificencia del es-poderosas. Su estrategia es sencillamente admirable. Sus defensas, asom- « pl „ ««ta anerraV»ffv«n«s Pnr tripdio de inátalaciones te- fuerzo francés durante esta guerra, 
lefónicas enterradas a dos metros de Sialgún recuerdo debe perdurar en la
í i r ^ S f d a d ^ ™  baterías en las historia, es el de la resistencia francesa a la
tttra s 1 ¿ rp r? m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  -vasión alemana. La resistencia opuesta
|.pa¿SÍtO T 4 F o 7 » ÍM S reE % rq “ t ó ^ ^
hubiera costado ¡hijo de mi corazón!, 
un dineral... de dineros.
R ascacio.
car las condiciones de éste o 
y retardar su rapidez. El terrible obús
de seis pulgadas de tiro rápido que la- i ri»^®
brillantes, sino la más brillante de la histo-
GQLABORACION ESPECIAL
í e l  ideal y e ......
de ilust^clóii, de?Génopimlento» y  de apasionamiento de ¿ler
PANORAHA DEU 6DESM
Charla infantil
papá: esé de ejercer de crítico 
I? qn un. periódico de gran circu- 
será muy difícil, ¿verdad?
hil atoa! Ese cargo exí-
. s ^ é ' ^ ^ : é ó i i i ^ t é s w
s« está
léStq a hácér él fióTSiild óiAs eS-
a uno
ta clase de gente!
¿Que poy eso »é sufre en España la 
earéstiá de lo» articulo8^L Bien. Pero 
¿dé quién es la culpa? ¿De Francia? 
No. La culpa eé4 e  los traficantes y  
negociánte» éspáfioles avarientos que 
prefieren el mercado exterior a l inte­
rior, por que en aquél logran mayore» 
ganancias, abusando d é la  necesidad
cultura qué proflércioná nú perlódí 
co. Cuanto' más b^irato Sea iéite» mejor 
Ctti^lirá In prensa periódfea diari» 
su alta miéii^n social, perqué pódrá 
llovarlé á todas parte» y muy eppé- 
cialménte a la» clase» modesta» y pro­
letarias,; que son las más numerosas 
y de donde hay que ir extinguiendo, 
por todo» los medies, y unp de ellos 
es el periódico, la vergonzosa cifra de f  Q»® tleúe^e surtirse- 
Ignpi^ncin e incultura que arroja la 
estadística del bochornoso analfabe­
tismo nacional.
Nada de esto se logrará, al contra­
rio* el préblema e® empeorará, si el 
precio  ̂del periódico aumentase y, por 
ccmsigtiieate, disminuyera él numero 
:;;de:;I¿ctore». :■
Bolaoién del confiieto périodístii- 
debe buscarse única y  ex- 
‘ imente en el abaratamiento del 
dé todés los artículos necesa- 
:||||li;^!tnherénté» a lá confección dé-los
paUtioSo, o, a que le conf undan? 
cón el,:ttdaéYá p i p a . , : * , ,■ ,
El papel dé criticó, Sólo está ré! 
vado a las grandes mentalidades, 
críticos con sus análisis, ora severo! 
ora cariñosos, son lá voz del cielo, son 
los representantes de la suma perfe 
ción. Son los correctores de pruebas . , 
de la imprenta universal.
Y,' esas graves dificultades que te 
cqento son extensivas también a toda 
clase de crítica, sea literaria se artís-, 
tica.
Sin embargo, ihijo mío! En este pi­
caro mundo, hay excepciones para 
todo.
De modo que esa plutocracia comer­
cial que trafica, en artícúlos de indis­
pensable consumo, comete a la Vez 
do» ■ accionas reprobable» e indignas: 
la pHibera dejar sin surtido los mer­
cados españoles, provocando la cares- 
tiá  y el hambre nacional y  la segunda /  . .
aprovecharse áe la» cilcUptáncia», pre- í «  guerra europea parauso  de los ni- fA tt xólahoración viva, constante, tenaz 
valer.» d .  l(i n¿c..lc|ad qvíS H .n . '' °  E n tu s ia s ta .  Este tra W o  comiSi no es
Franciado«U rtir«e,ycóbfándopdrlo»
a r t í^ lo .  g r ^ o í  fa te to íd t^  e S ^  “ *>
ilAyll iiayÜ
íSS ««eá e.í Rm éntbs’Ee.ambós países, que
^ iNo, papaíto!, DigP,... que sí,... que l^njuntam ente la épica sinfoní 
hay... excepciones. «■-v j
Fíjate en este de critica de
cañón, instrumento de sus combates.
Si alguien ha dudado de lo primero, 
suponiendo que ambas naciones lu ­
chan aisladamente, o ¡ha puesto en tela 
de juicio lo segundo, imaginando un 
funcionamiento automático de una y 
otra artillería, le bastaría ver los cam­
pos de batalla dcl Somme para con­
vencerse de que los ejércitos francés e 
inglés se hállan identificados, espiri ­
tual y estratégicamente, en esta gue­
rra  formidable. , /
Yo he tenido ocasión, ver en el 
frente de dicho río, la  <fv4«a relación 
de los dos distinto&í beligerantes y 
la poderosa colaboración que m útua- 
mente se prestan en la lucha. L a a r ti­
llería, principalmente, puede decirse 
que es común, como el ideal, a  ambos 
ejércitos. Sir DouglasHaig me ha en ­
señado sobre el plano de la batalla, el 
émP.lazami®uto de las baterías france- 
Sááí Éétáií acopladas a las británicas 
y W  ílo^ó toómento se prestan recípro­
ca ayudC'- '
Yo hé'Visto en uno de los valles don- 
4 e  están emplazados nuestros móns- 
tr.uos de acero, un formidable obús In­
glés rodeado de doce «75» franceses, 
como un enorme alano rodeado de le­
breles de caza. Y  en pleno frente b r i­
tánico, he visto también cuatro gran­
de cañones franceses, entonando a cu­
bierto un gigantesco cuarteto contra 
los acantonamientos alemanes situados 
á qnincé kilómetros.
'i;, El general en jefe británico, y el ge- 
éral francés, son como los directores 
uhá gran orquesta formada por ele- 
í ,  entona 
^Conjuntamente la épica sinfonía de la 
®'*^érra. . . .
Aq|bOs generales me han habíabo de
t ^ glaterrá utiliza, puede lanzar dos y 
■ I hasta tres proyectiles por minuto de 
f 50 kilos, conteniendo nueve kilos de 
I materias explosivas y  alcanzando una 
, distancia de diez kilómetros. P ara los 
' grandes obuseé dé 320 (quince pulga - 
das) utiliza Inglaterra los aviones, que 
son a la vez las bocas, los ojos y  las 
orejas de aquellos colosos, cuyos g i­
gantescos lomos se ocultan entre el f o- * 
lla jede  los pintorescos valles de Pi- t 
cardía. El tiro de esos obuses es suma-  ̂
mente preciso y lanza por minuto un ' 
proyectil de 325 kilos, conteniendo una . 
terrible carga de misterioso explosivo. ;
La mayor parte de los oficiales de la  
artillería inglesa son hombres aveza­
dos a la lucha. Estuvieron en la guerra 
sudafricana, allí en fuerza dé valoir, 
alcanzaron sus graduaciones. Otros 
oficiales, los más jóvenes, proceden de 
la campaña de Lord Kitchener. Y to­
dos respiran energía, serenidad,valor, 
fnerza, y  al mismo tiempo, demuéátfah 
un buen humor sano y  alegre.
L a obra de artillería llevada a cabo 
por Inglaterra en el frente del Somme, 
produce verdadero asombro. Es nece­
sario ver, no sólo el núm ero enorme 
de cañones que allí tiene emplazados, 
sino los procedimientos que usa para 
conseguir el emplazamiento, las vías 
férreas que ha construido para condu­
cir el m aterial móvil, los numerosos 
. locotractores a gasolina sin humo para I distribuir las municiones, las platafor- 
mas para la adaptación de las piezas, 
de grueso calibre, los vapores, las lo- 
I comotoras, los automóviles, én fin, que 
■ allí tiene, confundido todo entre el es 
trépito del m aterial francés, que es así 
mismo, enorme y del qre sólo se puede 
form ar idea Vié.ndolo.
Esta identificación de los dos ejér­
citos viene a  demostrar lo que decía­
mos al principio:
Francia c Ing laterra están unidas 
por el ideal y por el cañón.
Santiago D umollet.
A orillas'del Somme, Julio de 1916.
Terminó ciioieiiclo qae 1& exposición que 
inauguraban, probará el valor de su resis­
tencia.
Le contestó Mr. Painlevé:
«Los franceses tienen plena confianza en 
el derrotero victorioso de lá luoh». La expo ■ 
eición probará lo que ha hecho Francia por 
defender su suelo, su libertad y la del mun­
do.
Los franceses admiran la gloriosa con­
ducta de los soldados ingleses en el fuego.»
También tuvo palabras de elogio para 
los obreros británicos.
Salón Novedades
Frente a la Rstaolón da los Suburbanos
iASsp«etáeuio 4« ciiie .y v*»-»!aiós. Fan - 
ció» por secciones. Hevy Visrues, <íoa 
eaisctas soiróa» oíraci«í»s por lo» ’̂ otjsbi- 
iisimos c&nuntes Joíó Cabrera y Vicenta 
Gaiiado yalero. honor d» í» «kg£nta 
sociedad maij|(ga«pñ«.
Estreno da ta ewociosaauíe psHcula én 
tres partas da irtarssfentá ssanto tilnlada
EL CASTILLO DE FUEGO
PiatNft, 6 pssatfis; Butaca, 1‘00; Gena- 
rai, 0‘50.
Míñdus S4b»do, gpsn «ccnlacímiísnlí?.
Rosita Rodrigo, SíloTOÓ y Lí< Ve?n«.
EN LA FILARMONICA
e i
I. YICOS X én esto, aparté la acción
a las empresa» edito- 
c«n »u. geatión el  ̂
1# e^é í?a0 ; por que »e tra ta  de un pro- 
wema gravo que afecta a la vida na- 
■' idonal.
. ! . Í^;élevación4e^ dé lói'perió>
to  contra de la cuál noiotro» 
ú ^  déélaramo» abiertam iénto,^ trae 
' apárejáda» lá» consecuencia» de orden 
^  : loci^Lá que arates aludimos; la iúpre- 
S  sióú' áe ioaperiédiqq por Imposibili- 
'^S''^^4ád' rniatbrl^ de lasAmpréaa» de sosté- i
mente leonii^*.; ■ .í,; ;
EstQÍBs lo 4he ocuifro. ^ 
Frajlila no se nos Uévá nada; lo que 
hace e» comprarno», pagándolo mñy 
bien y muy caro, lo í^ue sé la vended lo 
cual úoos lo .mismo, coléga germani- 
z a n te 'b il^ n
Lo qúo{debe censurarse, pue»,
que e»ps ^ficantes, que
■f . e»
tan enormes
. a  sipiple concepción del espíritu; 
.a es una verdadera realidad, y  m a-I des**̂ ^̂ * decisivo de la
i   ̂X cíiriie cficacia de ía artillería británica
 ̂ variación. Todo sigue püs grande, tan precisa como lá  de
la francesa. L que usa son,
\ Le Tdmps diga lo coiRrario. Si algo d i-1 Además, muy iparecldas. Yo he tenido 
I  ce, no hacerle caso. Es literatura ocasión de ver disparar durante cuatro
^d a .»   ̂ I  horas, muchas gruesas piezasingle-
t  (Véase nuestro croquis del día 17.) pi sas, especialmente obuses de seis pul- 
I .Sitsíá:—«Los cómunicados rusos souí |  gadas, análogas a los cañones france-
to de susAf^ánciá», tomo seria justo, 
equítatito yli^tríótidíi.
'MÍM'UhÓtlp»,, trae otro conflicto que ya,en^ 
écá»ióh;hempa señalado, como e s ; 
llfuélgá'lorzoBa de millárea do perso- 
tlhe ylyen d o láo
P q ^ o É  y la» ocupáciene» qué dependen i
negocié» háééú.con ntótlvo de la ouo- ■' siempre wperbóiícos. . Los pequeños, |  ses ac lOo ae tiro rapiao, y  oouses. uc
« 3 á m m m m m » r n m » i t  m  lo^ la H in c . pulgadas pareddisimos a  los 
n a , no m puw» con un tanto por clon- |  r,ftósl en te BtfGü^íria y  Armente, de- I morteros de 370 de gran pujanza,
ben haberlés tostádo numerosísimas | ;  emplea la artillería francesa. 
?rbajas.“ -Los*^«coíhtinicados» alemanes |  ; V^ destruir úna leyenda
i apenas si dan topóiftaiiGÍa a  esos suce- 
J sosv—Y, cuándoj lo s , ■acomunicados'»
I alea&anes no sé la  dán, es porque los 
Tí «comunicádéé» á lm an e s  djeeu ver- 
rh a o lo t  «f • d ad .- - Los «comunicados» alemanes
VRiIm VI I  to*i siempre ásLílacóuicos, verídicos, ® ^ ...
' ' 7 ' ■i'ri ■ -  *intfaa4úscuía3^s».-- V. líiÉlárcá lá prim era nación dcl mundo,
^  iTTwJ Ya*htorto-,vist0Jas,,«graves».dificuL.p "toi'tiérria^puede rivalizar con las más ■
1  ■ ' V i i
Iq t jada por algunos enemigos de los 
áliadps, para los que Inglaterra no es 
Vrnás que una nación poderosa en el 
pero débil en tiprra. La expe- 
 ̂rlCncia me ha demostrado que esa le- 
íi^chidá es falta. Si Inglaterra es en los
Alrededor de la guerra
Lord French y lo»
guardia» irlandeses
Lord Frenoh, qne ha enoedido a Lord 
Kitchener en calidad de coronel del regi­
miento de guardias irlandeses, acaba do ins­
peccionarle.
Oon tal motivo, recordólos altos hechos 
de esa tropa en la batalla de Mons, en Vi- 
llers-Cotteret, en el Aisne y en la primera 
batalla de Yprés, durante el onal murió el 
famoso guardia irlandés, el general do bri­
gada Fitz Glarenee.
El ejéroito se distinguió también en los 
combates de Festubott y en Loos.
Lord Frenoh terminó dedicando un senti­
do reonerdo a la memoria del gran Kitohe- 
ñer.
El nombramiento de Hindenhurg
En el F/ífoyo, esóribe «Polybe»:
«El nombramiento de Hindenbnrg para 
el mando de todos los ejércitos del frente 
oriental, no es, en el pensamiento alemán, 
más que un progreso aún mayor haoia la
Nuestro prim er centro de cultura 
musical, celebró anoche su sesión n ú ­
mero 449 con un interesante recital de 
piano,’a cargo de la notable ejecutante 
Isaura Mourille.
El concierto había despertado espec- 
tación,T)or tratarse, según aseguraban 
cuantos la habían oido, de una pianis­
ta  distinguida, dominadora de todos 
los secretos del teclado y  perfectamen­
te avenida por su educación musical y 
por su temperamento artístico, con los 
jpás ilustres compositores.
Los antiguos salones del inolvidable 
Liceo, aparecían repletos de selecto 
público, abundando aquellos inteligen­
tes y aficionados que tienen costumbre 
de asistir a las audiciones que, aunque 
no con mucha frecuencia, por motivos 
que nadie ignora, suele darse por a r ­
tistas que sobresalen en el cultivo de 
algún instrumento en el único local de 
Málaga donde se ejecuta música.
Transcurridos los obligados m inu­
tos de cortesía, sonaron los timbres, y 
a poco apareció en el proscenio la con­
certista, cuya presencia acogió el au ­
ditorio con un aplauso de salutación, 
precursor de los que bien pronto había 
de provocar la  admiración y  él entu­
siasmo.
Inicióse el program a con la Tocata y  
Fuga, de Bach, sin duda en signo de 
homenaje al gran maestro del género 
sinfónico, y  bastó la interpretación de 
esta difícil página para  que el concur­
so se percatara dé los méritos que 
concurren en la señora de Mouirlle 
entre los que sobresalen un m ecanis­
mo sorprendente, una pulsación re ­
suelta y  un gusto depurado a la hora 
de matizar.
t La Danza noruega, ̂ eG vieg \ Les Fia-
*, '''̂■ :' '■%)i
V iernes U '
tnes y La Mandolina, de L. Grefth; y 
'ja Marcha militar, de, Schubert, logra- 
ion, también, irreprochable vei^ióu, 
!iíxperimentando los oyentes vanadas 
''Sensaciones, que no se borrarán con 
iacilídad.
Toda la segunda parte estaba coiisa- 
lirrada aChopin.cuyo espíritu débil y 
'.isnfermizo tuvo revelación en distintas 
'lirases de algunas délas composicio- |  
Caes interpretadas, por virtud del acier* 1
:o de la afortunada traductora. |
<Si no aceptó la muerte con la d e s c 
‘preocupación heróicadela juventud, |  
ipor lo menos la idea de un fin próximo «
, |Eué acariciada por él con una especie |  
ijde amarga voluptuosidad.> f
3 Esta silueta de Ghopin, hecha^poi |  
ílá mano de una mujer que le trató m- |  
üttimamente, concuerda con los doiori |  
Idos ay es de su atristada musa. i
Isaura Mourille, en obras de tan di-  ̂
versa estructura, supo encontrar el |  
^.matiz justo, la expresión adecuada: 
Ic la ra  y sencilla, unas veces; intima y 
¡poética, otras; y a las veces brillante 
y graciosaI según el carácter que la 
ipáirma ejecutada lo exigiera.
’i Y elogios semejantes hemos 
fpetír, al hablar déla  tercera y úinma 
Iparte, constituida por Rondó ^  Bee 
Hthoven; Bavota, de Niemann; Hahane 
ijlra, de N. .Falla; Seguidilla^ de Albe- 
iiniz; y  Rapsodia número 11\ dé üisZt. .
; El. auditorio aplaudió incesantemen-
.«  a  la pianista, siendo tan expresivas
l.fts muestras de entúslásmo qp®i 
•gada por las aclamaciones, tocó, m e­
ra  de programa, una Q-avota, o,B L-e- 
ger, al finalizar la segunda parte, y  
otra bonita composición, al concluir ei 
programa,^ , «
Con nuestra enhorabuena a la seno- 
m  Mourille por su brillante éxito , de 
anoche, vaya una ex p res i^  felicita’- 
ción para la Directiva de la Filarmóni 
ba por la fiesta de arte con que se sir­
vió favorecernos.
Al nf-ófitb se le impuaó ©F nombre 
de Antonip. _
Se encuentra gravemente enferma 
la distinguida y joven esposa do don 
Juan Boíio, hija de la marquesa 
Foptpllas.
DsÉeamos alivio a la paciente.
de
D í temporada veraniega han venido
de Granada, don José García 
don Domingo Muñoz y don Lucas rl«* 
rrero, con su d is tin ^ id a  esposa.
7*; r  í f  Lré el siguiente
pll*®. o ^  21 m  ««s que
»edo s* a avierte qce el 31 de 
««S me» áe Agosto, el piaso
ceíií^pcr ‘a Goívorueion p»?a obtener
las cójaiei ,  ̂
dopto, qn* *• itapott»
l s j l » ° l l i»n««a irasottfilVá d®8«« el i. (te
_ le C.1 sañor O^meio 
la naisoas
fiar» Pañas que ?«*■*
EFpresWetdo le me
proWeifi^dí « tw ar^ é  
de cuaato haya d® o**»*» »» la denuncia
*^%no habiendo etrós a»aii«p« de
ítX t: S9 é» U tm xtUa >
I. .íifin,i , —I—   ............g a a e ^ g « =
si  'ea ip® *1* i:«'píte\p a¡ni4«« «d, I 
Él>tñVL«íiadai I  ; 
^i^ue algúaé»- J  
'a ex«c5amai¥-.l SE
iPR\OFli!# tA
AC;ABÓ e l  > IN U T IL  D E
Máí*<S« 10 d« d* 1,916.—K( a l­
caide, Salvador GonSález Anaya.^
SJBÍJGR^Lj L O
A Iss cinco de la tarde ay»P
«n «i áíj San M;gnej la m hu- ^
m«ción del cadáver d^l que f ié en vida 
resp«kb!e y bondaáeso esbai ero, den
Ceystano Traveseáo Prieto. .
En al triste acto s« evidauciaren las 
simpstlas de qa« gcz»ba el fi a8í>ío , r«su.- . 
tendo el mismo una *xpr«íuva y carino* : 
8ft menifestftoíóu de duíjlo. . -
Asistieron íes áoa SsroniEio
NsrváíX, dcE E>-fs-8Í Sáoohfiz, don Juan . 
Kalisch. den Oite Babkas, U n  ,
, Oraliana, don JeaéI LUÍ* don Adolfo Irksc**. don
I Lorenzo Victór Sstssatúa, don José Ksoo- 
bar. don José Esf-obari SsmpJÚo, o,ok 
i Antori» WiavAiera Ti-ujUto, don
j Ménd»*. dofi j!ii?.K don Jaén «»
U Cruz dc-a Eorique Martin,
i  don Aatonk S.Ls, doft Jnsdf
' don M*m»e L«bíj’̂ -s, doai 'A^fenioL«a- 
J-V«rc8, ¿o»Rí‘.f*«l F^ríiótidaz Santae»*,
.( d«ta Csrlo» Saár«*. „  . o
Dan Muñoz, don Esteban Ki-
\ mir«z, d«a Fjraácisoo Navas, U n  Adoúo
I  Alvaraz Ulmo, don Adtcnio «en
f ináiro Alf^ro Gutiérrez, dea Ce -
«bollo, don Antonio Luui, éón Rutiao 
I Alonso MunU.a. don José, don^ManuA y 
I don Trinidad IWaz SingaiñélíÍ,^«oa To* 
f  mée y don Simda Castel d# la ^Cimera.I don Jesé Brave. don FíSnemeo Munez,
i &  p p c y M b i ®
VíUanueva, dé'íAlg^idas ha.púosto 
,  fir? i'»n viíla, disparándtfae un fin'?!, c*n 
í  S ;  J.5”co,«L«oimIjiid,oFxU^ J Í hí«^
COMISI0H PHOVINCIAL ,d*'26.Bo»4«»d*«.WiUiiu-̂ AWAT '  _  < ; u  S«1sn®, da aquel término, fe
Presidido por ®i s*«aor Igea Bgea, y r gnUida recibió t«q grava 
«sietianío 1»3 vccalss qu* lo |  la..r.akíón anteiior del cuello qtiéi^ro-
reuuíó »y«r «stp orgaiUSmfe deis la mu'irt#«-i *1 i. ' i
Es leída y «probsda «i acta de la «ís.oa c»nn»« qn® han obligado a túáoro l
anterior. w 4 . Ceñirá adoptar t«a sxtrem» !«solucióa, sr,¿
S $ «cuerda m  abano 11 cuenta á» gas- ^ * c?lcs que í^nía da su esposa.
tm criloó el -levAntamieato
noGimlíuio «ntc «i Tfíbuaai Móíiico f  diA cí dóVer y su traslado ai ¿«pósito ju-̂  
liiár áa oqcelia' Reglón, vanos mozos i «
del actual r««mpta*?T ^  ' ‘
S«nci6na8eia;Boti6caoión « ,;á\ ^  los nuutoa deaommados «Barranco
no é« haber ingresado «a. «I Hospital |  y «Navaé chisí.», sitos en
uak skleitíSióU d« caatvo hectî -'.:
------- , -* «««-«i-, *, * torrsao y resultando flemeadós
PasaA .informe 1 1 2 L AéP*
cial un.oficio debsínpr Jifa ®e .la ^  siokstrq .se ,debe,,




tado), resuelve el pro*






R e w « e n t « . i e  g o u . .« I ,  Don JodI W » « . .  <«> 43. r A -
clpal, izquierda, M A B ^^J^
rq  de os que se de-
E L  L L A
sa@ tto.
í l B l f e »
1 8 .
d«i eneíué..bcí*ik.ia. t4̂ ?nillerfa. elevas’
. h d i r r u ib W  « * « .  “ “ í "  f* “ * ® »i ¿«BÍ(i;ftntns(, 'cte.. etc.
rsií«» »=«!•»*» f  * “«‘.'••is,-1!; ,f i¿>r.d.<=ta«Ionio Tóreís- Mbdi»  j  Antonia PlaMo /
I ' ¡ I « . T i .  S«K
c  A  N  0  i t  0 0E L
A lm á c w  4 q  F e r r e t e r í a  a l  m ay tí fr y
' ' JÜAM CtOBiBZ '■■■®-ARCIA,”20' ^lAti
B a te r ía  de cocina. H e rra je» , H e rra tti? é » ta a
m enor á e
i.,'.^ í_ ;•:$ <yua 'ltt¥V4'iisfao «asitüu-»» V*/llavan a »f«aíe i«» reparaciones m&» m-- un hora» -paiíat |  _
dispoíisabla» «» «1 ló*»* ¿onda BalebaB|| próxima a aqualks
ínsklaáss l88 cficius» ® su cargo. codo no fo apagara, oca cuidado, is ^o ri  w  uuwu«, ^
S. ««oionnn lo» .« lo m .»  « .ir .  lo» ,J ¡albf», «í?. •» 1* - !«  » . ^ Clavazón, A la m b re ., aítóó.
ia paca todos usos.—B añ era»  y a rw e u io a a  v 
re f r ig e r a d o ra » .—C rib a»  y ¿b.a~pag p e rfo  ^a----- •
a^f^ogo.
26
F rag i xa», »Tomi Hería, 
Cha|i pa» de hierro, zinc, 
Bom* 
Heladora»
a b h e s i o n e s
El acto realizado por la Asociációa ...... ~ r  -« r¡
de raédiccs titulares, cerca del jefeÚ® |  ¿én Francisco G«mnó, don Salvador ui
la Beneficencia Municipal, de que di- **« Antoaio v der
mos cuenta en nuestro nú mero de_ayer, 
han manifestado su adhesión, además 
I de los señores que indicábamos, los R o ­
ciados don Cecilio Abela, d<m fel®: 
mente Blanco, don Ramón , Oppe*t, 
don Federico Giardic Pérez y el titular 
don Eduardo Cobos Ordóñez. ___ _
info »» «ohvd
,» {î B-ífíii*» po^
fAcnikitiva €e! HotpUal p i-b v iU c^  pa?* c»plur»r |  paca"todo« ¿» i
r s r tc a  faabfr tom m ado »j. J* i  al cUi|lo i^«iviíue. % „  ^  - * ' '
obs«rvacióa á» los «h«n*áoa T  Á ^
Rttíz C«m tchc. S«Wffidor Fernández L 6 - 1  
-  •  ̂ -  L ucas B izz @,r*
I  2 o g  t í 1 ú b ,1 3  S ’y *  • m A l & f f ú
■ -------------------
- T i 4 * lós *lr«IVáo*
p*z. Luis Dután Roíz y
**?««« « inforaw del n«g»cí*do respecti­
vo la cuenta d«l material de hierro y fe­
rretería íuvertido en l»« obras ie  la pla­
za dé toros, remitida por #  acnc^arqm-
tecto ’ níovittoial» ascendeos
M E T A L U R G I C A  -AI, ha kido detenido en Tiitalán el n V E a  i  ^ S f .  A . . J
C E  S O G M O A - i
áon Macn*^, don nioy on
Joíó Río», dJii AntóniC: Fíbsnedat don
Juan Guerraío, di# F^ánqkcó ^ r o ,  don
.Jasó Carbanero, Aon ;i|Sanu«l Guamo, 
Aon Antonio Góaiftz. , .
Don Fó’ix Adismuz, dén Silvério Raíz 
Mertiasz, don Garlo» K»«ál. dop _R«fa«l 
‘ Gontreras don EáuaráqGómaz,
don Juan d® Dios Sanjnóa, don Franoi»* 
co Gallego, dón José Fsrsugia, Aoá Fwn- 
cisíO Sinehsz Sánchez áaa Jutui Fóii*
C: ̂ ^ % i,Ti9nKQ,0iw« Francisco Rimsro, don José iEn el exproso de la mañana llegar^ OrkjS don Francisco Gómez AyPóa. ■ 
de Madrid, la señora de don Eduardo Maximiliano Tólkz, doa Pascual'
España; don Eduardo Martes Lafuen- Garcís. Un  P#rñ«ndo Cañet®, don Gui- ' 
te, don José Garda CebaUos y su hslla>  ̂ jjJjyjao H«yq». Aon Liü» Méuúcz, ^ n l » -  |  
hija, y ©1 Decano del Colegio de Abo- *úí O ív», AonJ?ranai«oo HRmosó
A® 3.781‘69 p«Sst»s. ü,.,., , ,  ,
Rospootosi un efi«ed#I^«po5st#íÍ6 de 
la Cer/íoraoión, p*rtidpenAi^ ^ue parq 
hacer sfáclivos ios ititerese». AéTes létíis«’.i 
nas la BíoaficBncia por ¿1 saSor sbo- 
gado Asi Bstftdo, se le e # g e  un^ poder so 
ttoueráa s®, 1* otorgue por.eV'Se'nq^ p*®*ú- 
dsnie.. . «.■
A psücíón dal qefior Ortega Mu»®*»
que-ian sobre le mese les reclepsNfifhéé 




t#- cítitAo poirtíjo, hable 
’-•̂ b̂UFS'0 dO-sSaipropiedéd'.. .
Sa construyen arm^durgp, ^epósltoi, Ruentoi^
metálicos»!" • «"'i-'J
S , vsoSb a p rado , bajo., polaa., enjtanaja ,
z a » ^ 'M * tre fa °^>^°- I ' ---------- — t i
i$trs
ndo par» Jerm inar la hermosa
trabajos
miíchai*otras pie-
C A R R I L L O  Y
d  s r  « sa j s r c i*m ^ij»«  obtá de,Víctor Hugo 
Ae don Ang«l Ruw rtía y do^FeR, ,
nanáo Riv;.¿ Tprre», c tre lá qnotk A^' 
reparto arbitrios e eXr ék 
para 1916.
gado», don Manuel Dómingdéz, con su 
bellísima sobrina Consuelo Ardoiz.
En el correo goñerai vlDicrda ,de 
Carratraca, el distinguido joven, don 
Carlos Lamothe y su baila hermana 
Soledadj y don José Solí* y señora.
D s Córdoba llegó, la señora doña 
Rodríguez de Baro.
En el expreso de la tarde marcharon 
•a Madrid, el abogado, don Evaristo 
González Martín, y «1 conocido meca^ 
nico, don Francisco Merino, 8U espo­
sa y  »u bella hija María.
Á Toledo fueron, nuestro estimado 
amigo, don Manuel Sagrado Marche- 
na y »u distinguida eiposa.
A Granada marcharon, don Rafeé! 
López Sauz, su esposa, púa bellás hi 
jas, Rosario, Carmen, Patropinia, so 
brina Encarnación e hijo don Manuel; 
la ssftora da don Federico Rodrigo, 
BUS bellas hija» María Luisa y Aracelí, 
o hijos don Ernesto y don Federico, y 
el ingeniero, don Manuel Pálacio».
A  Jerrz fueron, don Adolfo y don 
Juan Carrera» Fort, repeesentanté» del 
cognac Domsq. ,
A  Hüslva fué, la señora doña Her- 
menegUda Soler, viuda de Zamorano.
m  ■ "
De Córdoba vinieron ayer, para pa­
sar una temporada, él concejal da 
aqu©l Ayuntamiento, .don Armando la 
Calle de Castro y »u distinguida fami­
lia,
0  ' ■
Se encuentra muy mejorada da la 
dolencia que le tiene postrada en ql 
Hospital Noble, la distinguida señora 
doña Ana Herrador, esposa del comer­
ciante, don Pedro F rdxa.
Han venido de Melüla, ©I vétériba- 
rio militar, don Pascual Maniar, don 
Antonio Zea, don Ramiro Nieto, el 
comandante de caballeria, don José 
López García Bofreguery don Mi-
JUNTAIOEL PUERTO
W L ? ¿ rX n '^ E n R rO - B«je 1« presiáencia dal señor Groes.
González, dou Anteraí_Munoz Reja, U n  ,
Jai ó Arca». 4«nq.S'íu«fAo Cuenca CpMpo,
don José Níivss-GaijómiZ. Aon Kmiíio 
Farnáudez, 4on Rafaal Cájr*»quib<?,( don
Antonio O foxoo, d.T>n Lai» y Aon J|só
Arroyo Goíl*®. J.'seó Rsisos P .tó i. 
Aon Minués B.’tvo, ¿on Joaquín y don 
José AtfrciiJ. ¿tu  José Au4rifd«, «cu 
Bngeníe Ra«‘ib,i *'■ c •> da . f.« e«s^' d® IcR 
sísñar®» B^qa»rít, Kach» y M«?íí û re» 
prasant^néo e -I* aaiísssss, ,<ío:i. Gabnsl,
Armb»!,. vinpfeu'to A»,, álciis a«fe,a. don 
Eulogio Saía».»r6ii, A<m Sííríquf, Soto, 
don 'Eduardo G«nt»» Gar-'̂ í» ® h.íj  ̂ Aon 
Jo6Ó Aon Lai» Rodríguez Gueva s y otro» 
aanebos qa»'. seníinaas no rccoráar.,
. E isíSor Masó Torru^íl* di»pu»í»; quo 
•««ttdieraa coa .cííio» ios «isííludos 
ÁBgeiaS,. ,■ -ir;,’- . r",.;’, ■',
Recibí«roli y despidieran «I . duelo loé
cencuráííndo lo» señor®» Narenjo 
u  Río»ns.v Roárkucx. Olmsáo .Fó"«z, 
áiemno Raano, Warner.y Madq!#l Fe-
r'©B. ■ .
gi B»cr«íaMo 4 « k  Corporacioia, mmT 
DévUs, ¿01 lectum ál s*k da : bo»íów 
antsyior, qáo'.os epríibxda por-uñaui#»-' 
dad. :
La orden. 4el día 
S* aprueban, i,qs a®ú«rdo« do ta Gomí- 
»!óa Bj'sóñiivii, cu sus sasiones regk- 
m«al'árí»«;d»l .Jiqiw- aakfíó? %
hasta 1® fecha. >
R#»p?cto * cierta» irragulérídades ob- 
sflrvíidss.eix.’ia ip®fáudi clób^ d® deíercfti-* 
jOsfdfíS'.afilirio» iéel .puéíto,*
■»bpír" u» eizpsáief^é'., {ferái
.í«soorsA#liFvS«|i.g[u« «
HOMBUeCUS BIB»,
en ptsVe comenzaremos a insertar en 
nu4 r̂o folletín la interesante y  auges- j  
tlví| novela f  *'
((El oabAUero 
; D'Harmental» ̂
original del gran 'escritor Alejandró
Duma». -1 . - ^
La obra qué, ahora ofreesmoa es una
,de las tpá» b^llasguj^|iA ptotJuci4o *#. |  
,nunion|f®cúpdo dal popular nóvelBitá | |
iii'ancé».-..F> ' ’,fê '.' 'I , '''
' Tt.'i ‘ ■rn.^'msmaiasaaassa^■
Q . R A
r G O Í W Ñ I A I
N A -D  A  jÉ ^
A b o ú o s y  p tim eras  m a tés ia s .— S u p e r f o ^ tó  í |  i a l í i ^ t* o  
para  la p róx im a siem bna, co n  gairan tiá  a^  iñ^ixcza.
B®p6s i to  e n  M álag as  
H ttfiiH O iS»* ri
lo., :• i« ■ / '
peñoríis don Francisco M'̂ -só joifruslí* « '‘ ctiasyiU corríaátste'i^í»! B s t i ié ^  Eap»®A 
h jí>« don Joaquín y .ám RsíAbsn; «? hij  ̂ ,^ »I bAl»«c« y arrqhé» AsV'tfl*» ^  J,s»Wí :, 
Afll fiaado dan GayeíanoTí^Rves^do Por,.-i. ;pss»ffio. »*
h‘i n política.-don., Fa?^®ucíó.,,,Gjí.aaaizo ■̂̂ tgsg,,é32,9^4 ?2. '"•' - ' ,■ . *
Raíz y don Mf»u«rLé.pr'ifGárb©uVJ^ ■ -
a:,p^lp;uL'
, ííü í:a i ■̂:v
hB A M I G O S  ÍDiÉL P A I S ]
Plaza d© la Co.nstltuoióníbiúmero.2.
-■ AMefta'.liéoeh? « d(^Ad'ft,t’ía mañanu' 
:-Atir«nté‘-las da Juliaiî pjK»®*®*
3©. aJquU^5«
tJn©» -álmfeéono» ,«á' &  itó íé lw f
sa. ■'..... ’- W”
R«iUriimo8 la cxpré'MóU A» tfnsRko 
péssm® más sentido a I» ÁktingmAa f»- 
mili* Ao«s«nta, «3p*oisilm®utí, a nuestros 
■qa®MiÍ0s «¡migas Aon Gi^y«t«ño Tísves*-- 
Uíj Pous, h j» á*l sxUnlo y don FAlgenció 
Chamizo, híji?poUtícb.
iTopUTiba y s®' acrieraa ’eIeva»lo'«-íé^'.'«^s> nim^ré ^
sap®rioy*d'ad, _ ®i pluh
obra.» n®'tí«sa?i«8 p»ra'',-. - r -  - • -------- ,, .
to de he' ás ' «brígo" A«1 púbrto  ̂que pp«;*s
' ;HVsark Wajsl«próvechamt*5t?.u'7 ff̂ ®̂ «̂̂ ĝ ^̂
■ A Ji-fJi W « éF ffiíF M'iMo  ̂ ^
íp R  o r §  y - f f ® ' i  W T a Ó  G i t . f i  A D
Jft TOiDO'S ÁUí^ACE WÍ^S
( ;  y ,pgpíéí6ftOS
" 7 ^ W E gÍ'I-10IWE3 Y:;|í̂ 0 L i t á f #






A yer a las seis de tarde se verificó,  ̂
en la parroquia de San Juan, la boda , 
do la bella señorita A nita Pérez Jimé 
nez con el aprecisble joven <Íon José 
B sltráo  Ruiz. ,
A padrinaron la unión doña Eqlalift 
Jim énfz y  don Francisco 'F . García pa 
drea de la desposada-
T trm iasda  la ceremonia pasgroa los 
invitados a casa de la novia, donde 
fueron obsequiados eSplenuidament® 
con pasta», habanos y licores.
P ara  pasar una tem porada al lado 
da BU tío, don José Solano Carretero, 
ha marchado a Marbella, la bella se ­
ñorita, María P epa Solano Blanco.
0  /
Procedentes de A lcaudots se en­
cuentran en Málaga, pasando la tem ­
porada de verano, ©1 propietario  don 
A ntonio Romero, su distinguida espo­
sa o hijos.
0
E n  la parroquia dól Sagrarlo, le han 
sido admiñistrjadas las aguas bautis­
m ales, a un precioso niño, hijo da 
nuestro  estimado amig(3 particular) 
dou A ntonio Gómí'z cí'.e la. Báruena y 
díj «u distinguida espose.
Fué apadrinado por doña Teresa 
G utiérrez d eL av ig ü é  y  ófóo A ntonio 
Gómqz Díaz.
F E S T fJO l DE LAVICTOR!l
Ayéé .diérón comienzo !©» trsbijos 
para i«,r«cauésci6n entre loa vocíoós Aei 
barrio con dvztino a los festejos'dé I»'
Vioterk.
La ccmkión racaudááora visitó a nú - 
mftirc/sa» pérsouBS, ob'toníeiiAa fav.ixsble 
«cogida lo qiiá ei «¿tnaíséJño
qae »xial« «» «1 píutoíéscó bbrrió d« le 
Ví.ct»iÍ8 p«?R Ía cckbradéa As las fi«s-
U». , .Próx'mimepí* pabiicaramés i»s lisWs 
do aqscriptores. ,
lategréu i« citada c®mísióa don Fóhx 
P¡a.«4e. Aon Cristóbal Pérsx, den Mam- 
no silva, dou Jasa Gambero y don Juan 
Vinu®8«.
ISÍS8 B f W S ^ V E
C b ir le t  t  I b v b c » , ««
, M'ütás mnDieipales
Comisionas
ÁyiP Si réuaió la ccmísíón A« agua», 
tfftí^odo-«í '̂-arbítísr uas ffírniulc para 
«Ti* slítifikgin adéuioa, ®t|ue loé vscinos 
y tuffiiiííifa quisq surtén dai czuArI de 
Siii,T®imo. j
8 1 i o f é prssídsacíe d tl, tIesMe es java 
p»-jini<lá j« comkióa d« aAitrios, déspa- 
■ ehaniib diyorsoé Sífah'fás dé IréiíaU».: 
í, „ ; Disinfeobioneé
t Aa ifaíigftáft auuikrk desinfestó «ysr 
’ varns casós d« |a cuUé da la Puaníe, ®n 
la»'cuífí«8 Sf' hsn rsgktraáo csaos da «n- 
•fírrnedadss conlagiozas. 
ü Dérrlbo
'*■ D*?níVo 4e brbye&.dí*'»̂  pioseíferá- al 
I .derribo de v;.nas fiup»^ qu» «« hallan éa 
estado r.mcoao.
I Edicto ̂ A-corÍAdo Bitómo» Aiyuíita-
' ttiíoftto #B síísíóíí.' c®!sbr»da ®1 
le ents«or,que »1 di a 20 Aeí m*s
ftéUiái sea él último an que so eespt® en 
Ifts depattdaucks municipales ei pago d« 
i  las'Cuotas áabida 8 por todos les arbitrios 
f  sin recargo «iguno, por el prosept® «e 
i  hace público esta último plexo pata que
■ ssíTía ic'gemore difecíer.
QáísfS;» sp*:obaA«s las cu»nt»s¿e«e* v 
'cr®tBrl»" V le* bíréCcíón. facttltativai • 
correspoadiantas a! maS de Julio último.u. 
Les ronmdoB escuchen con sgrado los 
esCados de le Hudaeión de arlntrÍGld, . 
que arrcjsn un^* «i* «omparada cqn ln í 
rebuudMún^óíMild^O' m deliñe^sín- 
torio?, de 6 ,1«4 88>ind««s8 en la priíaere - 
quincanh y 6 67T' 44 pesetas en- le se-  ̂
ganda. ' ■■.: í »
temblón sa de íacíura « ios áocumsnw f  
tos psqfikn'íe* de psgOí
Obra» extraordinarias 
EUiígsviay© díroetop, soñor W é»ú«>,! 
somate « k  consíderecíóa y ^;sí»día *!« 
Junta un proyecto á« obras extraoráiKs* 
l i í s p a ra ía  ropsíición de los diqqés d« 
abrigo. ■ , í, . ^
L« Jn«ta ve coa agradó »1 trabajó dpi 
sf.ñi?r Warner; .hace suyo el proyccío^ 
y 8» scasrás realizar todíjfs, los tr.émit .̂*;’,.ív 
necesario» para que se a «J«ptb.,¿ v, 
A «unto m u y  «alado i t
Y levéaUs® «íl.s#ñoî ''0■ím»eo?'"'p®fh.î «-■
cir qu» vft a hablar de uir eaunlo esoftu •
daloso. „ : .;..v
Maíúfi,ast«í dicho sefior <fu« en MA age 
hey'^do» iniportidores d#
s§!: íosRsñaes P^ñusy OI «sñór Ingká*.'
.Ambos ilv-.faibn' mv traladoa por {é'Jan-' 
ta con k  mlisms'.nomia 'e ’idóiitíead' oblb 
gscíoniiiá y áápefthoss; p«ro‘.no G«mír»i.wsí,-
púas JsaieúíÊ » a íq» señores 'PAñas »e Im  .̂ 
obliga 8 raúrttr á«V m'úQHs 'teu m«rc#»¿íft 
■ de sai: éa ®i tó¡fmÍBo'dé áé’? o tres día», a t 
»«asr Iogiad*a»« lé céñ’siéhte que tenga 
fa saT ^úe importa, en él muélle, «1 tieniü- 
ao qué I« Vi»n« en gana. Pruebé ¿o eik 
®B que ti«n« eu'ci musIk-mH sfrctes- haca 
más de mas -y medio, y; n-^da h,s .^psg^do 
psr arbitrios. . . ' ^ .
El présíi«,nte cóscóle I* palabra sí se­
ñor Warner, por «stiiésr que nadie me­
jor qusót fea á« contsskr al señor Ol­
medo. ,
Ei señor W arner áie® que u  u  h  pri­
mara deauíicia que asntido ha re­
cibido, poro ®i asunto tiene uua^xpUca-
cién.sescilk. ' , .v a . ai-w s ,..Para k  eagunia, zon», ,donde m señor
loekda tiane k  sal per arrobesy no exis­
te aún tfiíifa de arbitrio y por «so no »c 
le hace levantar k  msreanefa © «bonér el 
correaptmdkhíe arbitrio. Así «mamo ocu­
rre o.oñ cutulos ¿«ñores tienen eiU mer­
cancías* , , . ,
' gft cambio, es k  pneasító zo»s, sxis- 
t»n tarifas de arbitrios y a k s  señores 
<me slH depositan stt mercanck, se les
Ibiira i  aboAar *l «fMiri.
O retirfet 1» méreencis. fisto *s todo.
c á d i z - M á j A g ^ v : :
Gx^au res tauT an t  ̂ i
...¿ ...«(ífffta ® :
Mdrtih, Participa ál público que he in- 
troá^ucido grandes mejoras ®i| el servicié
y  ha ffabajaió’leS'p'íeóíbé. ' ‘
tíontinúan éstahlehjdós Iéŝ iÉ!fáóMá>*
m n m im U  pov la cáil® de Sts^hh^ilí’v!
LA INYECCION-
'fefej
RéstíítááW'infúlible dél 0 O
1 ^ 1 *  L O O  00;los pasos,
Iprocuradores. . "i-. -y ■ -
|Í f: íLea
do Rífíz, R fkelGiiráldeh 'T o rre^ /í 'Je* « T h  enr ía lorma que 
Ramírez MéaeiWa, para 
Z m * eh'«a¿se.-qn% «p
»4rfeslaj5pS,.C)Wt^:fW«irf:^ ' ' ' ' '
b S v  pdirá 'qnlÍ.<iPláPl»^*f^ B ■;
d«10.;di»ea fia.d# '? .o^ééád'®, dea. Se1®««á?‘GWM*lí.««Wii ..
■ /faélíRivae,-'’-áosi Ma*riííiO‘ d® .U4r«rit;''íÍ^4.
JWó̂ sR«r*d'k,>p'óófe»af» pernurte.̂ -: |  MsrtV.vdp»  ̂JkntenM.
■dim Mígaei'Wkríé, don/retpEqHjp 
'‘donf" . -Rtf GerfeSiJ ‘
flcérr^M A [’U m th[  '■!%á'¥ón i ^ f i  
( -Jessigmehtssvíájeres^l
í  : n J  ^ íd ra  Férndtfdléz. -ton- L é d i? *
'-déi Rs^imiéat© ■ Paite.) df
gaavutei^ú en Cádiz, JUamm » íuén M.t,?5*
I tía Rê fta) p.»«qe#af|óip9?.%Me.«̂ « ’
Itracíú®!..
s'ti-
C -aie?iáaiSo-'; .y,: -Cíiftos- 
■'íi''" ‘ A o ' a s i i ’ó
iTÍvr'^y< fhn'Áv. I4 e kí>--i2 -
/  ■<;Í3Í¿fd.'gí j'2. ■»
J'.> ■'■ •■ ’ '■ 't. .
r , M % i f f a á ? o r l í T . f l f e  .  .
timo,' Y qué tem jaéhU nf é l áia'.-1.0"d«*- ***'S,'t 
ío'élrqjff«lfchp>óí^|#d»a'pó -rnséas;
ttíáa<4í>as k.í¡r cóneíWi[ié.an.«a I m  uUerpes-'
U  ialAÚtsríA Y’ ení;».qu-fi’l.io8 «tro» q.'̂ e 
«US índiv-íánois íosiv^n ¡líoaK.deí}.a fi-.ii. 
eíl-p%S»á« , . . .̂.. , . , ...,
.E l ..tercer fstsbkííi: 
•̂ á'hS'Áé' saiSsí, qú© 'i 
ciba'i.íoa dcmtedos COI 
ios «empraré dé 
é«.f»clo» de S8,má«' 
148;rL 5bí
■' Duráhfh-lft’Bú'ieálgá  ̂
nél'délé doméni
'.̂ «a¿.a’aá' 33.'—Viera»» 
de- hoy.—S»a Tibarf^o... ■ •'.
jíp. •■ - • . .....
feoŷ r’-rEu. !8é;Glár,tdí.-..'
 ̂ rmañsne.-^Hém* •• . ' '  'fe
, 81 d®ísg^dp'T> í̂t im: PM ttp  ____ _
Uad'o ia á.i í̂ííúbiúú á§ íes agoútf;» ®ĵ ctí* j,.yj|| g*g. ¡ĵ , hecho
jtivos de tód sigukúk»: ' y - f '  ■ •■*• .f «iŵ &d|id(e>íado(9,*; '̂fí
Da Bénarr«bá;<a{  ̂Jí)só Góm^z Rumos; Aufiéu
1 de Jím'era ’ de Lifeft? y BsnadfR-iidi .-dón









mare», Soa}naa-J5»ige<e A l - í -Tí í ¿ .u „ í¡M l¿« ii,|á™
lía Ĵ qUfH.'l deBíJr̂ c. y.,.4 l^áe“ r̂» ol




lío£»ik. llétoor<»I¿§iciix. . ’
r.éaü Jz|»bltiptto 'de MáUg» | 
4írttimio»eS tomedM s las ocJio de 1» sm 
«¿ él diá 10 dé Agosto de 1»Í6: .
Mr® beanméMeareduold» a ©.«i 763 p. 
ladh» .del día áataríoE, 26‘4 , 
hlMa dal mismo día, 21*4 ,,
imóifeétro SC90,26*2.
1 húmedo, 2T8
^lóhdél Viento, S< ^
l&^etro,—K. m. en 24 hiwáSj l l lv ) 
ado del ekio, oásl despejado.
del mar, Llana. . i;




. .  , f  VüNO GIRA®©; qúé 
sfit(í^éHi(»bmhaií;Sl«mecifl 
A^dM bVt al h«llader,más activo, fsic^jd 
lA ;;íeiiiiúuci6n dalos ̂  hu(wos,en?]!osrniíSj^| 
dé crecimiento delicado, estimula el â puf  ̂
«lo,. Activa la íagocitpais. K l^ jo r  tói|Scé ' ' ;
Ea ’'él- «¿gfecisídí» '■ correépoaáiénlo ■ de 
leste Gobierno gíví! se han recibido los 
I pértés d i adoidétae» d«i trábzje sufridos 
! po r íés-ebrero 8 siguientes: ■, .....v''
I Antonio Martín Valvord®, José Dsigúr 
1 d o , GaWe, fr e n m o e  Rodríguez Balhé;,
Jopé Ceh» Roja, Miguel Caaíilkjo López.
Agustín Muían P M a  y José Narváek ;
Gutiérrez. ’ "
r • .’-'V 'v- - • •  ̂ í :< fd»»t^mi^ .»..:
Hálfándésé áusonte el teniente «eeénel p iufi
de la g«W§f^^'’*<í*̂ **» ' ..' o ' '  "■Tt '
BU cometido el cómaudante don Teodero ^  Si4nté,n.̂ ̂  ■ '̂ Qî îplSIfa; %
'mi
' p
fia úitiiM» d íu  dtl m4P
Sjjií?í';cbí»f*ñíM .0 
iirii,ii,a ! í*a  piiitíooéa  
« ife í  éítíls ío pondrán tn  i conócimíántá;
; «aíMjfjíbiirno, qai)»i
^ r ls " í i í ík  vo4t^ :®  ts®l^^  ̂ do 'Ifts em práááf fá ifá  ©fet«- 
W if á íc i f ó ,  n n /S  i á t  contó-t««i6n n las 8Q l̂ícitíidCs, , a t i-  
®: lando asi conflictos sociaioB. -  J,  ̂
j I n  «! éáSp Í 9 rnptnra dó
,,  ̂ las eoinpañias y los síndieatpSi^
lo, haborso Hsgaflo a nn acnaráo coni'* f  gf®
 ̂ plato on irá iié |too  y  jfea^ B a llas tita ta
(*’ raspacto á lá atanará da llávar 1̂  hago- 1  Dasda la pabhcación 
f ciacionas pará'd irím ir W5 « ííiia n tía s  qna i  nacasitará«a>!pa»o
axistan a á ía  a « b ^  ^ I  lagalmanto la  ^
S jg ,d d .m ^ ,i  , ,  | o „ t o « 4M «  4 * l * -
gados n<;rtaiinaríean««. PWS í'i® v -
n ,g .^ * 4 . :  ̂ ; -  I  w  i » . « o -
M i posición y  los «argos qua ajaróí 
damnastran qn« jaing^á^»r«góisnio paodot. 
ta ñ a r.» '' ' ' ' ■' >•
~ ^ : ’8 ( & f l i t é l r u e ^ o s
de, para al enraso pni .





por i ta l f i l i  
804# I 1 
torpi'r, "
tián.
ó en el pnarto 
’ qtLa* t#áó i' sfl 
illili^ jÉ íÍp ttU  dal;i^ '' 
SíliiliiB^no», cargado eos
‘ m "  '
íÉ I  i
I V  T i  la  a las Cortas,
Visita
n dol eonsajo
visitó a eassati hablándole da aaantosi
^c r c n 
'fo'̂  vapqr fuó 
fno.'áttatéiébo':
U na coeaisió  do m inaría  
61
do .dicho consajo.








n á  e B á i g ^ a « l ^ " ' : ' l : ; ; ' ' ' :
■’ "• ■ mialta do braaos por la eenslanta «migî á̂ - 
eíón da les obroros da campo.
éassat reconoció la importancia qha 
ontrafiá asta asunto, y efroeió ocnparsa 
priflarantamónto do óli para avitár asa 
amigracién  ̂ : :
O b l i f f f i Q i i m e s
Sa han s h s c rí^  *740ió08 pasatas an  
0blígac|oiM|S Col 
^ M á s  d e l
Al deerato sobra raconóóhfiiSnte da los
Hjáblandb Lt^qaa t t í  la cuestión da M t  
rr&ac6C 4»ÍcclMi>o»»o^«l*«^ ,
— Bií imposíbto msHlaner h ^  &tgtLiíúkt^ 
Clonas actúalas en Marruaces. Bn al 
ardan civil se introducirán radicales ma> 
didas, y le mismo án la  cnaotién ecenó* 
mica, sionde basa da , ell^s la  rapatriar  
ción do faorzfisV qiid d aaq tii a Bnor^ 
nará eonsiCirable, ,
B i Sebáarao está muy satisfecho do la, 
gestión da Jordsna y A o  la» úitíeias opa- 
Váefohss nüHtaras; ipáro hay Csflcioneías 
Iq u a i lÚ i ih é S s a b ó r d in a r  a la acción 
p ó n ^ t i ' ^ í l  Sóbierné, exahiinattdó :1a 
tiab^r^oJ'.aeenstituir ,1a peón,amia nacip-
■'«•I.' V .  V
ábit%omos ai dacidide tropóiriio da 
acabar «OH: las sangrías fSuáHas do  
C d iftC a r i^ ra  liásss Sólidas la ossprasa 
:!oiviMxadoi»tqtt« sainos ancomandó.
V - . /'■..'. . é á ó s ^ o ,  .:
A  laS'óúatró y  m i^ ia  .'"di'";'iá-'1árdC'iSÉ^^' 
paxó Si dó&áljó:
Bn «1 s f tratará JiXóItuivam ente  
.Malrl:aoeos^-
..«w al anfim eha dal tarrítórf» ,«®' 
u^gyio 8 España; a p isar da .
idiitropas, faíieitándoso da 1« sum isióit/
8 cabüas da Anghara y Wad Ras..
i j f1íX|»U80 al sistama qua sigua al Raisur* 
Cí;áí qaa sa le dan madios para qua aa 
f ii^ g a  y somata lasuábilas; fortalecían- 
Mitas oomunicaeionas. ,
í/’Bxprasó al p̂ropósito dal Gobierno da 
raáucír les oontingantas da tropas, claro
•SíCui protfadiando siempre cótt la ma­
yor brudanda, a fin da evitar quena ox-
Isa >Ahíl««
_  , a apoye para 7 -
,-||arcíal. ' . w  B
Mshaiono al objeto da nuestro jío »^ ? ” ™
torade.
f B a le  qua raspactáá^obrás . - 
: on brava so tenderá u n a iin aa  talafónicá
C* Tátuána Láracha. *.
L- 'prolongarán les óámines y iScdioa 
í <do 'y Comunifación, astudíándosa c t í :^  
 ̂ñniStionos Come la  cóbrinaái d o  los t í i -
i b i^ S  mineros, creación d i  ún ím puíW o  
aobri a láoholison nuestro protadoradq, 










tóftnino dó' 1«pt- «mpipqjssia»if;W£g?ĵ ^̂
^ ^ l ^ j ^ c ^ l i t i S S a s .
■ i¿SpiSCf>' "
U n  nnove p td m ó ó  dós- 
uables da la ribera aso* 
'iófarón ;4s's g^anfxadas
's '^cuqCjfijPás'nii;
la flámula' haqóCna faCna artís- 
adCMada Cápdjb’ í»aíms4 a rodillas j,






in  há 'u
Cea y e 
y tarm in  
bola.
(O f^q jónyóre je ). .
Bu sá só lid o  qiiidlÓ por 
d e s p a c h á i^ ó  i 6  A  c ó ld p i lr o ;  
foíminairto', ‘ ' , * ' í'üĵ í̂ '
A l ta?caro lo toraa^müy bbBd#^ capa, 
la GÍava un par sUparier y con él' tj%po 
rajo ejecuta tod|i « a ir4a détagdíétads,para 
nnz m ag iiíflca^óo ada . ’,í r,, ^
, (Ovación).'^ ^ ^  ^
.Ballesfares o it f l  p r im iró C i lossuyqii. 
desarre lia  una gran fsana, enmlaanda 
fases dqVtaCkst.wapcas'ciáójC^ da- 
jando una sapsr¡er,asiacada. '
B 1 diestro saUra^qlaCo .dqiaQtftJíJrft'
(OVtndón y oreja).. j ' -
Al Segundo, un ^íáho "narvioso - a fó* 
quieto, la propina - huaner^ mulataxoŝ  ̂
agarvauCo medio «otceaCa ^̂y o^daseor.-. 
bailo C7
(Palmas). , . . .fe.
.Mulataa con preeauclonts. ^  qU,ocis- 
rrá plaza* dáshaci^udoaa da su aneáigó
; sindicatos obraros ha prasantado Roma 
|  , nonas un extenso praámbuló, en «1 quó 
I  analiza y justiflea les artículos qua le  
 ̂ caniponoB, ^
^ Tam bién dios que al Gobierno aspira  
T grandes frutos dó la  ^wposición, en al 
sentido da qua próvieító y  resuelva con 
repidex las huelgas qué «factan a los 
servicios pUb&cQo, an íórm a coneiUa- 
•ítgora.' -  . ■ ■ V
Raconeca Romanmtsn qua al dóerste
raprsaíaAtá un extraordinario avance an 
I t  lig irfación social española, raspon- 
: diaiiidp á la  avolnción juríd icá C | óstas 
: maiajuás, prineifitílmanfiíi sd óurso dót 
^ mavimianto social, an fstó8 tíe)Bpes.
Bs prebabló que an brava praóisan otras 
medidas anuauzodóroSjmáshopdasy fqn 
damentales, praparatpm s «de la trans 
foruración iualudihlo da |a ,naava etapa 
do historia hum ana/ on cuyo dintel 
nos hajlemés^
I . A  F I R M A
Han údo .firmadas las siguientas dis* 
pssicienas,
Da M arina:
; ' g á r a n t í B á
liM arro^do 'Barallip jar íesipariiedistai 
Ieepsoti a la» gerantías eenstitucionalas 
^wanilestó que el ^óendo lan ía  u u a m p lí 
voto do c o i^ a n x ii da todo al GábiUat^ 
an iq g u a  a alláqsa rsfiérói
O o L „ _______________
áqui^ a
en e a  zona.
, . Bl Consejo, dfspttóa do í
, f ma s  do L u q a á y  GímaUo', e_
« f  y  ría  da lUadídáSda ancauxaSaiaato y ras- 
Iricdonas aa  eJ próxim a praiupuastOita  
do que sa róíaéíóná io n  Marruecos
m u r a
B 1 prqsidontf dal Sa^álb  . 
coiit Ips niigié|rós da ;Fom0aia  
ción.
; V i x e l v d " B . . b ; ^ l i t r  ; ;  1
V - a i f ^ s i c E e i i t d l
R om áhaáo iK im b ia ií^  d i  J a i h M ^ í ,  ’ 
sa pastraba satisfechísimo do la solución 
quásoJeS lia ra , princípalmenta on la  
cuestión ferroviaria.
 ̂S ijo  tauábión quo «1 ̂ Gobierno, a l acm- 
dir al Instituto da Reformes, proouiró que 
el dietaman faósá unácto dó justíéia b«m  
d ís tr^ U id i, y pór Óiló sa h«n recibidó7  
infinidad da fsiieitaoioQ63, tanto da pro- 
cadf!|«ía .ppi^aasa, como da .los obrares* 
^ á tjjm d O ^  g«psntí*a, insistió an 
que dado sa aipíritu-^altsmonte libera
. 7/ roB nuí-KOBiavo
M adrid  10- l W .
: ü a  A n M t w d a m : . -
/ Dópórtaeióa^
Bscríbe «Taltgrafó qua al « ra a to r da*
Banco ÑacíonalCa Ambaras, M r .  ̂ í i a r ,  
h a  sido axporUda a A lw n ia ^ p p r  na
n ritu ui ]i cr í,sa 
prepone lavanlarias «u brevísimo plaxo, 
añadiendo:
 i  e rtan® *  « .lam an», i»y*̂
garee al préstamo de veinte villopas que 
lo exigiera al gobernador alemán.-
P e T o l p s a
A  pique
B l vftpór «Ganekagoria M andil; do lá  
matrícula dó BiH>aó, ha Sido aclfado a
« L M  que Éf« cónauran por no habarlaí 
•n n  hivantado;, obran injUstaiUanio, y u »  
sabén lo qUe aS gobéiínar.
Bn Sru Sabaptiln ósley cumpU.áttdÓ 
dóbiféS fUdiélínábles de aspocto interáá' t 
eional, baUándome compielamanta aihá'^r 
bla'oon los embejadorosido^tedos loS'pai*
SIS». ■•
Agrogó qno todos les minietres r e t l i -  
I  zan una patriótica labor, eailadamant», 
I  y iórmfthó anunciando qué ó) míníiî ^̂  ̂ dé 
I  Haeienda leerá en los primares diás dó 
I  labifr parlamentaría iades sus proyectas, 
f  lóScUalOs Cuentan con o! cómpiata apan- 
I  t^Iipiónto dal Gobiarno y  calificó ida f4*^u-
‘piquaSpór in  submeriúb auatriáco.
Los 21 hombres quo componían la do­
tación dol bnqs» hUndide,“ han ia s a m -~w. u ue -  - 
barcádo ©n Fort Vohdras,
B e
Ofiolál
Aseándiandoal c ip itán dacorbata, don |  la  todo cnanto so h« dicho da supuestas 
Juan Cárvera, y al taniaUta da navio,  ̂ deaavonaiwias onifo él y^illánuiiva*;
ConcoditUdo' la  órúz de tareera clase, i  CONSEJO DE MINISTROS
blanca* dol mérito nával, al capitán da J 
navio don Rafáal SóUza. ' #
B o l s a  d e  M tf id r id  I  M añana se reunirán nuavaasánta les
A l asta da Svitíinki noa apodarampá I®
i n a  parta da las trincharaa oiwinig8á,có-í. 
áiendo a 15 cfiaialas y 600 spldadoa, 
f  Ka ol rio R orepitz desalojamos %loM 
contrarios do las obras fortificadas y pos 
apoderamos de la orilla  izquierda, h®*m  
la  ceáflaonela do! Dniostary el Uum atch.
La tardo dol 8 nos ap o ia ra m w  dpi 
BuWbio do Tipmonitza y  alturas n a l ñor? 
osílá, hasta la orilla  dsroeha
t ir ,  y  la  miama orillo  dol Voron, hasta ol 
ífÉiánaros a 88 oficialas y 740 6  soldados,
m i le s  cuales 3 SOÓ alemanes
Bl Consejo ia r tó ió  a láS oóho do la  n'^Taiánbión nos apodáramos
r  láhas, tros da olios pasados,^
T T KM» U CDutlU {  ministras para tra tar da lacuasttón da I M'vrmacos.
da medía bien puesta. 
COyación).
faanafaív * * * *
Libra» ■■■■*■ ♦ ■ >
latcsio f « I 4 . « . 
áóáóiN^obla ñ f  1Í 9 .
' • i p o í l W .  
dbáaii^io|ion» Amariaamo 
;.A -ljjia^paaa . ,  , i 
Boaáppñla A . Taime». . 
Asu«araraiF]r^,ifffnt«a 
i ' » :  . ©ipdiaarias ■,
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Rómsnonas y Laque daseaU quá al Go­
bierno conozcan an todos sus detallas las 
cdufpcuM ciaáfu a d» «ílá « o m riv fu .
A^la salida dal Gops«io sé lle |litó .a  Ip® 
periodistas una neta ofioiosa*an la que so 
consigna loJiguionta:
Rómauono» txpusó laorM Ultadas con­
seguidos por §1 actual Gobierne ante ’ tai 
precisión do reducir los contingentes.
Iras  wnatral|»dura8 y varió» arm anaa y 
lanzabombas. .
Bieon dal CáucaSo, qua al oqata da 
GUimischkanaeh dasalejamc» á l®»*»»-
áosdalaspoeicionasdom m ntas, o jjté u f  
dólas 5 oficialas, un jefa do batallón, 88 
asimria, arm as y  municionos. .
B ituvim es al avanca turco on Bogm , 
y tomamos la  ofensiva dasglojándo a las 
otaímanos de sus posicionés. ̂
Hémes ocupado al pueblo da 
S» combata vialahtamanta an M h«h
Bittas, Ktrmtñlii; y otras ra-
E’fl, MuahBiítas tuvimas que rapio- 
garáhii hacía ai nórta.
Raspacto a aviación, on Frioíriihstadt, 
uu avicu nuBStro atacó a otro enemigo, 
qua cayó ardiendo’ an sus lineas.
Dé laOttdrdB
P ro testa
Grey ha pedido al embajador^da los 
Bstados anides qus transmita al Gobier­
no alemán la más formal protesta da 
Inglaterra por lá ajoaución dal capitán 
Fryatl, pidiendo, adomás, copia dal ve­
redicto y da La composición dal Cansijo
*•*” "*• Felloltarié»
Bl rey Jorge ha telegrafiado ál ganara!
enviando su calurosa folicíttción 
áiwíolláio^qtt® tomaron parta an In 
batalla do RoaSái* Lueha en el mar
tócan da Aténaa, qUá uU 
itttaató entrar an al puerto do cem , 
"eniando la estala da uu buque da comaif'' 
cío. paro advertido oí capitán, dió aviso a 
un báyoe pátrullá, §1 cual sá lanzó con­
tra al submarino y lo torpedeó con éxito, 
púas a poc# ]^ió'Vl#st una gran sábana 
da acaito an al sitia donde so encontraba 
el submarino terpadaade.
De Ferie
‘ 7  Goxnunloado
Ál norfo do Besáme, durante lá noche, 
los francesas realizaren un ayanca on al 
basque da Hám>hW«iió ÉlgUiias prisie- 
hares, oon lo cual so eleva ¡a un conionar 
ál nómaro Áo las hombres apresados en 
asta región. '  ̂ „ _
Támbíén cogimos nueva amotralládo-
*̂ *lias' incasantsá lluvias dificultan las 
oparacianas-, ,
Un racbhecimiénta alaáián, que inten­
taba Uagár a nuastóas' lineas al, sur da 
Somma y VirmadvUlars, fué dispafsado 
por nuestro fuogo.
A la dhjráoim dal Moda Sigua al bám- 
hardao intormitanto,
Bn al franto dal Somma nuaslros apa- 
ratoa tuvíóron áyar qüin®á ancuaptros, 
derribando una máquina alaniana ántra 
pHsríy y Rallan Villeis, quo's» vi6 obliga 
da a tomar tierra. _
Tainbién en la región  ̂do Combraalas 
asouadríllas Iranctsas lánzaron bombas 
sobro las ostacionos fijij^uguoy y Apillí 




da do Durtzzo, y lógíá huddir un barco 
ánomigo.




pA]f{8.»'Ápsrta ol cañoneo, bísianta 
vivó; on ol nórtá dé Sómiaa y región da 
las abras do Thiaumónt, ol dia so desli­
zó tranquiló an al conjunto dal frente.
Bl mal tiempo continúa ontorpaciondo 
las ápert cienos.
OeupBeién
Pitrógnido.—LÍOS rucos han ocupado 
la importante estación de Chziplona.
r IVo^Udá nocturna
Madrid.--Beta nacha so lidiaran 
ches do Sánchez Bueno.
Manoloto II trasteó a su primara muy 
ceñido y vaUanto aiando aplandido. 
i Ba al segundo quedó a®®pt*blomanta, 
despachándolo da media dolautara y una 
•B Sá cllio. :
i .Torquito n  istirvo muy bien an ambas
¡ Sobre el Consejo
Madrifi.-^Bn tieensojáÁs ministro»
no solo sa trató da las cuastionas 
afpctan a htarruaco».
Tam bién sa habló dal dacrat» «[Uis so
refiera al raconocimíauto da los sindica­
tos obrares', y dal rastáblaeimionto de las 
garantías constitucionales. ,
Sobra asta punte no hubo unam m iaao  
do criiorio,, puta m ientras un®s m in is ­
tros creían llagado al momento- da ro s- 
tablocarlas, otros estimaban qua axis ta ii
nabulesidades que im pidan á l Gobierno 
asa rastablacim iaáto do las garantías, 
aconsejándeio cautela.
Sagúa nos dicen por conducto au to ri­
zado al daerato rastablesiendelas está f i r ­
mado, y  solo sa agoiárdá conocar oí a fec ­
to quoproduzca an la  eem pañía y  obra­
rás ál decreto relativo a  los íarrovianosr
M B M .
4 ^^S B B ¡V ¡C lO  E S P E C I A L )  
Situación militar 
L a»  tropáil
dtzia, farínidábl# piáis» llave déla lí-ritzia,
naa de Isanzo. . iA les eenauiatadoras Ies ha costado al 
triunfo catorcf masas do aifuarzos meen .
" *F a ro a lf tn , suya as la  simbólica ciu­
dad, y  ahora as cuando Austria * »  ^s  
a m a i^ á d a  da varas an al teatro m arw to- -
” *índudabtamanio la  toma da G oritziá  as 
debida,^án gran parta, a la  sn tm fin sn  
acción ' da las nuevas baterías pasadas
italianas. . . j« r » -Sin aaábaria;o,»^án la maniobra 4 o Ga- 
dorna hay que Señalar una demostración 
dasojíáírtada por Monttólcena, y  nn> do­
bla ftenquao por M onta Sabatino y  San
Tomodas eatas posiciones, las centra­
les da Ostavio, Panm a y B lra  fueron con-
quiatedas también. < ■ , ,
^ I f  dásda áqual ' momento la  situación 
da los austríacos on G eritzia ara insosta-'
“ * S á  roses adalantaran 1»  línea da^G a- 
litzia oriontal, a i sur do Dnis^stsr, hasta 
el rio  T ium ain , tomando algunos pobla­
dos do importanciá,como N izn iow a, Tys- 
m inica i  OUynia.
L a  ofensiva an Kowaa so desarrolla 
lantamsnta, por lo qua so ignora todavíá 
snaláanoe.
T a l vez al golpe da mano dado por los 
italianoa an a l Jso»zo,|an^a a» "Galitzia
transoondantalea reparousianas.
b í-
B e  P e l W i í r a d o
Ofensiva rusa 
Los rusos han pasado al r ía  K orpac.
I y  luego do rechazar al adyesario, se apo- 
l íe ra ro n  do una sari# do alturas al ©esto
doB olornow . , - .« « .á aLes cantrarioa, durante la  ra fira d a .
I damoliaron les puentes. '
Todos sus contraataques fueron rac h a - 
zadóB, tomando los rusos, nueva monto, 
la  «tensiva y  lograiido ca p tu ra r a c i m ®̂  
6fioialas,414 soldados,vanas am etrallado­
ras y un cañón. i .' 7 . .
Nuestras vanguardias avanzan an d i- .
I raóción a T im a n .
t r o  i á O b ó r o s
V - V la to r ia  m oscovita ' 
Según los informas dq Patrógr a do al
general L iteh inski h a  ebtaaiáe una n u a -  I va victoria, qua dajá an grava paiigro  
IStsnislaó. . .
Sin embargo, el onomige se ha atrm - 
I eharado f uertamonto oh una lihoa propa- 
ráda da antemáno, y  no so eras qu a Sta
f l W S l S -
, ; ÍP f»  "
': . . . Í ib I I
 ̂R a íz  Jimónaz «sa^ró^cavácar fiSA»»-
tieios ráiecionad«8!con« îiz 'ágit«sión qua
L A  P O U ; T i e A
■ :  ; a » i » ¿ i J i . ' V 7  ■ . ,
É» casi 9%gaf o que mañana sa daláthra 
otro ( l̂OBsejo.
A S f t n  l í é i b a B i í Ó Á 4Ó2 Í L  H O M W ti-O JJR  t t E
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Tojraathsdq al Consejo de meñi^af, Ro­
mánenos m irc h irá  a SanSobéstíán.
qns
leer foreoineriofei' d »
IS&UESIDEELPRESÍDENtE
©««iroo© existir áUtro 
ZsñífgOz». ’y '. ">>r!
Nos díj''>,lembíén,qu« anaest^G^btálá|MÉ 
háble pt^Jiontadó. loo firrovifrjm rye^ría»  
hojüs'pftjio qu« á[o auterix^raBi omfduáol'n r & U iy ‘wisi.inix a»% aYImc* i
Nos dícaiítl coqÁd' 4? 
ol r«y h»fi?medo el dacroio racegisndo
viftéa ̂ on eÚ« s otra Ooáa 
bjTjoS do'fri p«g»n^áéoietário. V* ^
a lin fo r  
cialáá. 
^Báta
•  dal I&stituto dá Reformes
tóá-
Bo qaíj»n do quq, l a ; Cómpeñfo admíi' 
tiore di tláb^jc á obraros que no lerósa- 
ben parte de ei!o, invitan a jioscoMjA- 
ñájtQs.;quo no .esifin "osoqiiá'os, :á que 'lo 
hefián, y lámenfsn, qué
ganos !of iro^eioiiaj^aB .an Ja pósáás 
htt«íg«.-.r-.-;f! ■ '
BLmiaÉi.ti!á ha árda»adO:,qiL»áo p a m :-  
ta 1«| pubiicBción do dichos he jas. 1 ’ r
. o . í Ñ i á , . ,
T ^ ^ ^ a ^ ^ ^ l ^ ^ á r a  hora, teárcheti 'OÍ 
§ 1  ̂t D 0f l | F # ^ 0 ' ',:v
ásta tardo irá  B'aroll á f á t a -  
m ar con e! rey.
;0 r a t b j a
, Acómpanadó dol marqués da Viana  
7n ^ A 4 aB ;B lfóniáon.^ a le o  seis- da 
m tárda, para La  G ranja, donde comerá 
con la infanta deña Isabs!.
ráakúádarsa Iqs Jareas parlamsXl^r|ás.
Cuando pasóle prim era impresión y so 
estudie la medida por al capital y los 
: obróros, sa verá la justicia que ísiimpa-' <
T4rá. !'; ■ 7
f  ióiisa an sq asilos princíflds an <nia : 
pd^ín k s  medidas socialts do íóaiS»- ? 
U díáU aíd óS , éiAdeáCeba ás rsapjyói'so ■ 
p q r.a^ itré j  ̂uns. huo'ga'de 700.00(^óbra- 
n¿sdó..tramp3gi.«¿./' ■'4 -
' Bk^rsconosi|nisnto' '.do los fiihdieaios |  
Obreros, por loó compañías, «vitará las ^  
háál^asJ ■ ■ 4 í ' í ,, '■*
Confio que'an-^i^'i^ááficB dará e x e a - |
Jsn4«s,r«»u||íads8.,7î .̂ 7.. ,,7.;, .. %
f A l  mmmp':tisi^p'%|Lfs m ah ic a rá .a .'
las óoBipaH{á»|á,nóáesláaá.já« fsaótamr ló.
I  á los saalios-. '
f  Paraca qua acoroa da «sta punto aún 
I  no hay áánardo cemplate, falta conva-" 
i  n ir  varios a^^tramos. áspacialxhónt# en lo 
i  da los sñafd:^Ínf$riori«i a oaatrociántas 
Ipasata».: ' ' "rv.  '. . ■
% H ay que dtaitinguir* entra © r  sabido, 
propiam áutf dicho, y las: gratificacionts 
ocum uladis a | múimó-
de Rómanenes
Decrete
Bl décráto «obra lo prepnesto per el, 
lastUaio do Rifi^rmas sccialos acarea do 
, la cuástíón farrovi^ria, lo publicará mp- 
A analar«^ácat5>.
v^Bispónáso que las compañías y « m p ra -^  , ,
)»ás qoá a  virtud da eoncasióa dol Bstado^^ Con motivo fiél 5^ cúmploaños dé R o -  
i^ î|xpleton servicios públieos, están o b li-J [ manoaas, .há sldO;i^CÍtádísimÓ.»l condo. 
IliBá « rooonocer parjBjimaiidad a lo» j  Los raporhtr» 1 t im  I»  filic itáron,
^------ ' * --------- agradaoíond» fióh Aí^aro la atáución y
jons-M  añadiendo:
ifeiá-;K  «Bsta es la  primiaCB« : Araba onomástica 
[uo paso aparitdo d» la  fam ilia, paro 
^'Lcó'mnáhá «KH^»»' '<ijp»7d á ÍM ^  m i
^l |ájBlai|iámon»8 a )a  oómpañí». jS a u c  
I  Iñ í prdiá p7»ci»ar|í lo »y9prra»ntan«|Bha<
tu m b a , si en  ella  e s tá  G W y n p U iftg /^ A  f e i í t í s  cargo  
de lo  q u é  os áig®, paitrd  m ío? ¿s lor,i q ^  m e -  
Uea? Par«dc que eátam iw  e a  ánéa^ y  sin
e m b a r g o , rio o ig o  e l ru iá iS 'd i la s  rufidjísj r i - » ^
D ea  y  « filló  ü r s ü s :  D e s p u é s  á e  n a  ó io m é n tG  
d e p a u sa , la  c ie g a  exfelam é:
- t K s  'k d isp en sa b lu  m e v a j4  o  que él v uclval 
U rsu s, S ém brío , mUrUtiaró para s i a m e d ia  voaÉ: 
--N ®  creo en  los aparecidos. L d eg o , d irig iéridosc
a D e a , la  dijo : » ■’ ^
— ¿P regun tas p o r qué ta c a s a s e  m el5e^Pooq^ue 
estam o s d e n tro  de u n  b a r s é ;‘isálm ate. D chas'/íhablar 
poco . Sí te  ag itas , h ija  m ía, y oW eris  a ten e r caléfeitu- 
N o  pudfé so p o rta r  lo s  t i ld a d o s  que o cas io n a  un a  
enferm edad, Im rq u e  so y  y a  Viejo. ¡P or D io s , n o  qUie-*- 
ro ^ ú ié  en íerm esl... ■ —
— M ó debo buscar en la  tie rra  lo  q u e  só lo  p odré  en - 
có ritrá r e i ie l  «ieleí.
—C ilr iia te ; k ay ’ m o ^ f i t o s  en  q u e  n o  tien es  c lara  
l a  in te ligencia . T e  p rescribo  el reposo . E s ta ré  tra n ­
quil® si veo  que es tá s  tranqu ila : H ija  m ía , b » z  alg© 
p o r m i; él te  reco g ió , p e ro  y é  te  a d ^ t é .  V a a a  en íe r-  
m a r  |r  y® n o  qu iero  ese ; es p reciso  que te  ca lm es y  
que duerm as. E so  n o  es nada. A d em ás, e l tiem p p  
fav®irec6; es ta  noche parece e leg id a  ex p ro íe so  p a r  
ra  n o so tro s . M añana llegarem os .a R ó ttc rd an i, que es 
u n a  c iudad  de  H olanda; s itu ad a  en; la  em bocadura  
de ia  M euse; V am os, t ra ta  dé coB ciliaf el su eñ o . 
-^ P ie rd a  c tt^ a d ^ , qu é  p o  d e liré  d® d® rm k^
— T e  re p ito  que v am o s a u n a  d u d a d  de H o lan d a  
que se llam a R o tte rd a m .
— P a d re  míoy n o  e s to y  enferm a, y  s i e s to  es 1© que 
os in q u ie ta , tran q u ilizao s , n© te n g o  fiebre; ca lo r y  na­
da m ás. E s to y  b uena , per©..* m e s ie n to  m o rir .
— N o  eres capaz d ese m e jan te  c o sa — la  c o n te s tó  
U rsu s , y  añ ad ió  para si:
— ¡Sobre to d o . D io s m ío , q u e  n o  te n g a  n in g u n a  
sacudida! * .
H u b o  u n a  p au sa . D e p ro n to  U rsu s  g r ité :
— ¿Q ué haces? ¿? 0 ;r q u é  te  levan tas? T e  sup lico  
que te  acu estes .
G w ynp la ine  se es trem eció  y  avanzó  la cabeza.
I










' 'í ■<•’■ M y M
fig iñá calHí E t. g O P O L A R
í "
B w i t , c . i g . , n  p0<.r a ,  i „  , „ o , , „ n  
«orar «utas uan importanti batftlla.
V Salutaoi<S^ 
L» ppnaa londinansi sa ln ^  triunfal- 
ossnlii la toitta da Goritzia 
«Tlis Ternas» sscriba lo sigma&te: iLos 
atfclía^o» huin cfiasegaido una victoria 
pop 8ti Tsler y sus sacnficies. 
Wasa asá» d.gno da admiración qu« la
A.I sdr roquañdos. a|icon(ró qua l!«va> 
ban higos, y miantrat r«<^uocí)i*al objs- 
to faéogradido par •! prooessdo. qua ic 
causó una banda coa u n .bocino, tu  ¡a 
parta suparior y postanor dal ouoHo, da 
unas diacisois caniitnatros da axtansión, 
da la que curó a los 34 díss.
B( señor fiscal mtarasó aa impuaiara, 
al procesado la pana de 5 años, 10 mas«s
tenacidad con el que al general C&dorna I ^ ***** Píwidn cerrsccienal, multa
sa empañó en su rasaluctón da qqe «i I  ^^0 pesetas a indamnuaoión da ,1.10 
Issnzo fuara al teatro principal de l«g » ®t*®di4o. . a
oparscíones. i  La dafsnsa. a cargo dal safios Gusri'^r
El « B r e m é b » ' f * ^ ^ * *  ****' 
Sagún al tslsgrama da New Yo»k oua  ̂ ^««c^éa fi»c«i, quedando los juicios pan- 
publiciu les periódicos, al agenta d í «a I dasontencm.
Kastarn Forw&rdmg Company k qaíea ^ Incoaciones
Ib* consignado al submarino tDaufs- |  Valiz MáSoga.—Per asta íuigado sa 
ob i^di ccnmdsra muy varssimU la nfcti- f  instruyó sumarie por lasiooás producidas 
m* dei bundiíaianU d*l sumsirgible «Bro- .1 a don Francisco Airsbal Rtmirc* y Ga- 
* I  ñiirr, a consacasncia dal vuelca dal eocba
D s  R o n x a  |  qua le conducía » su finca.
T wi Per burto de 49 Pealas, al vacíño da 
^  - '*“ "“ * *  Beaamargosa Antania L«zano Valvarde.
!«• *?*??*”“ ***®®*‘̂” *® los éxitos de •, Archidana. Pop suicidio da Isidro Trias ws n$8ian«is sa ranovaron, alcanzimdo MIjvs
dahrantaalconocarsala |  Aíora.~Por hurlo da siato calaminas
S» h*» í̂fnU?í»'.s« » ^ d««lna»ndrfts al ppcpiatario Antonio Mtp-5a ha pubiicudo una nota diciendo Rju ,̂ sustrsidos do su finca les «Ce
una quincena da los ar^i|ata8 rdlos dal 
sel da Agosto, «yer íuardb puas^ci a la 
sombra, les iomBdorasb^nualJdtimbrs-
ro Gfrciís (i) j;,G{(.liito» y.franciOoi^ B,cní- 
lia Bo triga»»- ? ;
NOTAS BIBUOQRAFICAS
«Bdundo G ráfico» ' 
Acaba da ponerse a la yanfá an Málíga 
el número da esta ,pppujyarrevist« ;̂.eo•• 
rr«spondísnt« a la i^fjssnta samana, con 
la notable iníormaeióá gráfica que iúíti« 
ca a! aiguiants sumarie:
Bl veraneo de ios infsnUs. Las átbtas 
da Valencia, Bí varanáó aa Santaúdar- 
Notas^gráfioas da les Bstados UnidjbV/Pér 
les huérfanos d» les aetoras. La ’bátálla 
dal Somnif^ Los pregrasos da lá 
ría en la guerra. Escenas da plái 
tas varias 'da actualidad, Bi ment 
« Montero Bies. La . pascua d al 
an Tatnáh. Las regatas da 
Asuntes varios de Madrid. La acti 
an Birealona.
Avalora oí número, una soleett cola­
boración^ jjitorarÍB firmada per Salvador 
Canais, Bduardo Zamabóis, José XHÉip- 
go da Mana, José Alsióa. Luis Gábal*
SjUiSa B iA R S .
indiscutible
J K m U A ^  . .
 ̂ : m á t u N a l .
I  siqpésiei^d sobre todos lés p u iw tM , por i »  a o s o m w ^ ^  « 
Chuaoión de las «ifermedades del aparato digíatwo, d^ hígado y do la plei, con espe 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varioea, erisipelas,,,eto,
í i B o tellaa c>n fAiMPAaCia» y droguería»  y  15 MAPI
dVtlA lm« AVkAKi«ija**%W»M •awl* “Sf ŜuobBBd9Ulfi U*l OUUUISK lUB mWB* * «« 1TA«U«| «UBO flitoffiiKy AuUIBIB.BillLA-'
?nji ******* P**«PW*- |  pfejonas, ladreándose como autores a los |  dón, Bogolip Póra* Olivares, A.
r ;  . 4 ,
I  jpuaste.s da,diarios. ''0' :;LA ALEGRIA
RESTA Ü RA N T y  TIENDA de VINOS 
- DE ““
CIPRIANO MARTINEZ 
lU arin  G a rc ía  18  M alag a  
Servicio pop cubiortos y a la iisla- 
Prscio convancional para el soi>vicio 
a domicilio. Bspeoialidad an Vino d« loa 
Mopilea da don Alejandro Morono, da 
Lucona.
L .A  A L . S ( 3 |S | |A
A U D I E N C I A
H u rto  d e  u v as
Ayap compareció ants la sección pri­
mera da asta Andianeio, al voemo da Vó- 
lax-Móiaga> Modesto García Albacós, 
tensado dal delito de hurte.
Bl procesado no es tan modesto como 
su nombra indica, pues al día 10 da Ssp- 
tiambre último entró an la'propiedad da 
Saivf<dor Heradis, término da Atalayas, 
da tonda sustrajo ocha arrobas da uvas 
moseatalas.
Fué sorprendido con la fruta on la 
mano, siendo éafa recuperada por su 
dueño y aquél procesado por ambicioso 
y daaaar loajano.
Bl fiscal solicitó sa impusiera al mis* 
mp, la pena de des mesas y un día da 
arreste mayor, aeeasems y costas.
La defensa solicitó la abaolución da su 
patroemado, pop asíimup que no estaban 
pjrobados los hechos.
Borrachera y tiros 
Después hizo acto da prosanoia anta la- 
misma sala, Joaquín Ortega Guanea, al 
que en la noche dei 3 da Octubre último, 
ancontrándoso .aa la playa dal Palo, con 
Ricardo Manzanares, entablaron con­
versación raspado a ciertos rasantimian- 
toa antiguos.
Trabáronso on riña, y al primare hizo 
al segundo dos disparos da píatela, cau­
sándola unas lesiones, da las qua curó « 
los 22 días do ssistancia faeultativc- 
Bi fiscal pedia sa impusiera al proce­
sado'la pana de 2 años. 11 masas y 11 
días da prisión corraceional- 
Lu defensa interesó la absolución da 
su patrocinado, por estimar no era autos- 
do delito alguno.
E n  e l b a n q u il le
Aute la sección segunda comparaoió' 
Antanie Pérez López, procosado por al 
Juzgado de Torróx, como autor do un 
dahio da lesionas.
El 25 da, Agosto pasado, pop la maña­
na, el guaifda particular jurodo. Joaquín 
Navas Vara, anconíró gon la fiúe® «Lss 
Maravillas», dal término da Narja, ai 
procesado, que en unión da otro eóndu- 
cia oculto un bu!t«. "
Francisca Bamal Trojtilo.
Eibre
Ha sido puaslii an Jibértadj al prese 
.Francisco Pktaro Vinascialis.''''' '̂ '̂ '
Recurso de casación 
Ha sido intarpnasto reenrso da casa­
ción par quebrantamiento de forma ante 
esta Tribunal, per la acusación privada, 
an cansadoontra José Ovalla Garrasco y 
otro, por doblo homicidío,| dal Juzgpáo 
do Renda. ’ "
Vista de un pleito
BI día 16 dal actual tendrá lugar la 
4 vista dal pleito centaneioso-adininístrati- 
t  VQ, entra al Bxemo. Ayuntamiento da as» 
ta capital y ai convento hijas do María 
- inmaculada, sobra arbitrio da inquili­
nato.
dura un preouradbr '
Hoy ha jurado ai cargo da procurador 
da este llu&íro Goiagio, don, .^a.briál Ca­
rrasco Farnándaz. . ’ ■
S eñ a lam ien to s  p a ra  hoy
S e e c ié n  jf.*
Valez.—-L«siona8.-Anton!o García Or­
tega y otros. Dskn8ores,.8«ñoros lí-risá- 
m y  Mapalli. Procurador, sspor Cas­
quero.
Valaz.—Atentado.—Juan Cabello Alba 
Defensor, ssñor Blanco Solará. Procura- 
dor, señor Masa.
S e s G ió n  2 . *
Gauem.—Lesionas.—Manual Barran­
co García. Defensor, señor Mapalli. Pro- 
curidor, sañíp Brial-is.
í A s i e m ® s
Ayer faé detenido por sospaehesa a in- 
dacumantado Jesé Podastad Martinaz, da 
23 «ñoa, natural da Buenos Aíras.
También sa detuvo por laa mismas 
causas a Manual Msrtinaz López, da 54 
años, da Sevilla, cuyos antecadentas son 
algo dudosos.
Bn la calla da Zimcrino aa promovió 
ayer tarda fuerte escándalo metiyado pop 
que ol vecino do ia casa númaro 18, 
Francisco Ganejo Cruz, que tiana partur- 
badas sns facultados mentales, an , un 
arrebsio da locura acometió a María Ji • 
mónaz Pozo, ctusáodola erosionas an el 
labio infaner y an un dado. ^
Los guardias de SaguridaA números 43 
y 81, averiguaran ayer el Iparádeíró da 
Antonio Pérez Mellado, jovan -macámeo 
que alquiló ai día anterior una bicíeíata 
da i* propiedad de don José Cálvat Mar­
tin, y estuvo dando vueltas con la máqui­
na, sm acordarsa da llavarlo ol  ̂ Ingar^da 
donde la había Sacado.
Bi olvidadizo quadó datanido y la bict- 
data dapcsiiada en la jefatura da vigitán- 
«a  I , ,
Con al fia de rasguardarloi durante
4
T ea tro  V ita l Aza
o tres díaslidabutará otra cempañía fer- 
isada por qrtiatae da cireo;̂  -
..................  ̂ |i^ i i »  I
N o t & U ; é 0  M s u d i i H
Buen tiempo por todo nuestro litoral.
Para ingresar en el servido de la Armada, 
ha sido insorpto, el jovan Juan Marquél^álar- 
tin.
Un aviso del Consulado Inglés, advierten 
todos los capitanes de buques neutrales In- 
oluidos y  oon rumbo a los puertos de la costa 
Oeste de Escoda, Sur de la islas Hébridas, si 
proceden det Norte de Irlanda, deben ser avi-: 
eados de no pasar pon el espacio comprendi­
do entre lalitúd B6®-65. N. 56*-20. N. y longi 
tud 6 ® 84. 0 . 7° 40‘P.
INltRUCClQN POBLiet
La Dirección general de Primera Ensezan- 
sa está corrigieude la prueba de imprenta del 
concurso general de traslado a escuelas nado- 
nales. por lo que sapenemes qua la «Gaceta 
de Madrid» lo annneiaró en seguida.
Comprende más de 8.000 plazas vacantes y : 
es, por tanto, muy extensa la eonvooatoria 
y creemos que muy detallada y bien especifi­
cada.
Teniendo en cuenta la legislación aplicable 
a este concurse (real decreto de 10 de Julio de 
1916 y real decreto de 19 de Agosto de 1915), 
no es aventurado adelantar algunas instruc- 
dones que de seguro llevará y que podrán ] 
servir para que los maestros interesados va-1  
yan preparando su dooip5iepíq.d^E |
Las instancias solldtaade tomar parte en el I  . V
concurso se dirigirán a las Saedoaes adrainis-M Perol Mlaisterio deMa Guerra han itd» 
trativas provinciales de primara enssfianza, f  ooneedidos 1<m siguientes retíroat
PURei
aSt absolatápoáte nal
A N T O N I O  V I S É D Ú
MOLINA LABIO, 1 MALAGA
E S T A B L Ü C I M I B N T O  D E  M A T E R I A L  E L E C T R IC !
La casa que má? barato vanáa toáoi ios artículos conoarníantos 
alactricidad.
< Para instalaciouaq da luz eléctrica, timbras, teléfonos, pararayas y maquílí 
mn general acudid h asta casa, ságuro do obtanor un 50 por 100 da baneficio. J  
Raparamón da instaladonaS. ,
Gemiro de ayisoaji A. Vise^O, Molina Lario, 1. Malaga
iiiiiiiTiminÉaflifiiiiiiiiniiaiiiiiiíiii
El subsecretario del ministerio de &áeienda y 
comunica al señor Delegado haber sido nom- i  
brado oficial cuarto de este Administruaión de |  
'Propiedades e Impuestos, don Artorn‘Oabre-| 
ra Pozuelo, que lo era de igual olade ̂ de la 
Tesorería de Hacienda de Córdoba.
Ayer tomó posesión del destino .de oficial 
tercero de esta ínterTención do Haoieuda, don 
Faancisco Fernández Bulz, que era de igual 
clase en la Administraeióu de Propiedades e 
de Soria.
Vapor «Aragón», de Alg,aciras.
» «Barcelona», dá SarC'eloaa.
» «Buip QapdepQa8̂ .da;OAUta 
» «Cénale jas» ,,dhl||iU tó^
» «Ssgnnto» de Ceuta. Íí
V aporo» dospuolj^jp»
Vapor «Aragóa», para AlmtMa:. ^
» «Barcelona», para CádfKi^
» «Saguntok, para .Oeqta',^
» ' «Canalejas», para MelillÁ.
A la rtprasautaeión da «La viuda alq -̂  ̂
gra» asiatió bastante publicó, atraído pof;; 
la belleza da la oparata y por ol sopuait^^ 
da que la obra habría da ser istarprsta-'
da excelantamanta.
en término de veinte dias 
Las solicitudes se aCdniodáráa a un formu- |  
Itrio que irá con la relación de vacantes, pO- 1; 
Oliendo al margen de les mismas la eategorla k 
del solicitinte y el aúméro eoh que figure en J
\  No quadó dafrauladó el concurse pu^
" la obre alcanzó, an. carjunto una in ts^  
pnttción  inmsjorabls y en detallas nota  ̂
bilísipia.^.v
Cantó If parta da $enia, Eva ¡López, 
quian nna^az máf hizo derrocha da su 
hermosa vóz y da su no manos harmasa 
parsoaa, luciaads tsp'éadidas «toilettes» 
. darmejer gúáto.
B onn  dú^y op ófroinúmeros maqi- 
dhl»<>i oBcuebÓ áplauéosouitusiastas. 
(kirlpta l^auford muy afortunada, can- 
indo o inisrprótando y
> el escalafón de 81 de Diciembre de 1918, y si
ta t o  Manuel N evará, 
a qnfeu la éórrespendió cantar: la/ pni^' 
dal canda B an íló /lo  hizo muy bien^ rai?' 
Gibiando aqL unión da Bvn,- lés agasajes. 
, 'mtraeides; ■/ " i-,7 '
Bmílíano Latorra y BinquallÉ, disci^- 
tisimos. '  ̂ :.‘i;
I ■' ***  ̂■ ■'!'
* Esta nacha, an aagundi. aacclón, ,sa
aatranaiA la zarzuala eq nqdcto, ins^-^ 
rada en un cnapte axtraBjaré, de Car$9 
Amichas con música dhl insastro Gallfíá 
«La estrella da Olympia».  ̂ I"
Tañamos muy buenas raferancias d«
; la obra. . ,
Oin« RAcciiálihi >
Hay sa astranan an a! Cine Pascualíní, 
la iquinta y sexta seria de la colosal a iñr 
tei^asantísima película «Bl < mistarlo da 
Zqdors». ’ /v' C '
Bs una película muy singular, Ilánh 
da eriginalliad y asunto sugestivo. Está 
bien pensada y bien elegidas las sitúa-^ 
cieñ as.' ; '
Son saperioras a laa que ya so conocen
• y Con esto está hacha su elogio. '̂
Bt ínfaréá, que dispiartan asías serias 
as enorme, h«y momentos en ailoh ia  
grandísima «mqción. - 
Completarán a| prograina>trar .oijdtts, 
entre ellas, lá dd mucha risa, Interplreta- 
da por el actoi inás eómieo del mundo 
titulada *Un rapte accidentado por Cbar-
'■ 'P la z a  dG'ToroN/''!;7;\ "■
Dsspidíósa anoche de núastiró público 
la netable compañía 'eeaestr«, .Fredíani, 
qú,i tantos áplaosos ha conquistado du­
rante la  breve tempoirada qua b* venido 
actnandf en nnastiro circe taurino,
Con til motivó asistió nümerBite Kpú- 
bliCo, que tributó a todos los a r tiá ^ ^ a -  
riñosa despadida, ptrticalarmani¿>a la 
familia Fradieni. ,
Según nos com nniein/ dentro da des
no apareoe en esa efieslafón, acompañará hoja  ̂
de servicios; la relasión de laa plazas a que 
' aspirv, y si invoca el derecho de maestro-oon- % 
sorte, deberá deeir qué es ocnsorte de N. N , .« 
número tantos del escalafón general; si no lo z 
haee constar, so entenderá que no^uiere ha- |  
cer iUBo ^  este de^epbq.. f
Lsi instancias láé rémitirán las Seeeioaes 
administnitivas dichas, en plazo de ciUeo días ' 
a la Dlreeoión general de primera enseñanza. < 
No podrán solicitar eá: ̂ ste' concursé los 
maestros dqNayarra,'nj los de Patronato, ni '' 
los susdtuidós por imposibilidad física, ni los 
qno hpbiesqh permutado su car^o después de 
la Seal órdén de 4 dé NoNiiéml/re de 1915.'
Los áspiránteS a direcbinnes d e ' graduadas' 
y a regenoiSs de Escuela Normal acreditarán ’ 
hallarse en posesión del título de maestro su- ‘ 
perior o del de maestro normal, segiin los ;;an 
; Sos.; ■ . .;i, i ■ . ■ i
Y la pirección general, una vez recibidos 
todos los expediéútcs, procederá asn  resolu- ¿ 
eión sin IpraUtar mapp - I
Universidades .,—Sé hallan vacántés las sU  ̂
gnientes cátedras, qae han de proveerse por ;
. oposición entre auxiliares: ' i
Obstetricia y su elinioa de la Facultad de f  
Medicina de la Universidad de Barcelona.
Geometría descriptiva, en la Facul|»d de f 
Ci«acÍKS da la Uaiv.ersldad de Z iragoza, y i  
Física general, dé las Universidades de r 
Santiago y Murcia.̂
El plazo para sbíicitarlaS es de dos meses a « 
eontar desde él 2 del actual. , |
—Se hallan vacantes en las Facultades dé \ 
Farmaeia de laa Universidades dé Granada y ' 
Santiago las cátedras de Farmacia práctica y * 
legislación relativa a la Farmacia, que han ’ 
de proyeersé por oposición libre. »
El plazo pare solicitarlas es de dos meses, - 
a contar desda el a deí aotuál. #
Institutos —Sa hallan.vacantes y  se pro- ¡ 
veerán pSr concurso de traslado las siguién- ' í  
tea eátedrá!: ' '
Lenguas francesa, en «1 Institúto de Lé-  ̂
rlda. -̂ ■ I
Matemáticas, en el de Teruel, y  Psicolo» I 
gi«, Lógica y Etica y rudimientos de Derc- I 
oho, en el dé Canarias. ' ' «
El plazo para solioitárlas es de dos meses, 
a contar desde el 8 de actual : ̂  ̂ ̂ - ‘ ‘ J
JfLEItó!9| 4t*f iciÉesI
FerdiferenteioaBewptÍMlntreiBre» ayor mi ^
^  TeBereria de B ^ n d a  26 438‘86 '
Francisco Zzmbrana Muñoz, guardia civil, 
38*08 pesetas.
Don Julio Martin de la Fieífta, coronel de 
Caballería, 69Ü pesetas.’ V
Don Angel Vidal de la Hoz, teniente coro­
nel de Infantería, 487*60 pesetas.
José Villaverde Quintana, carabinero, 88*68 
pesetas,
La Slrooolón general déla Dénda y Güaiés 
pasivos ha conoedide la« lignientés: peniie- 
»e»;
Doña Mtria Dolores Custodio Moyâ  viuda 
del capitán don Lázaro Millán Alíarache, 625 
pesetas
Doña Elvira Jiménez Muñoz, vfuda del 
primer teniente don Ferpa^do Zlabaleoha Bc- 
jaá, 470 pesetas. ' ,
‘ Don José FernándezTuente y doña Fran­
cisca Moreno Garéiá, padres bel soldado An­
tonio, 182*69 pesetas.
Ayer fáé sátisfecha por áúérentes con- 
oeptos en Is Tesorería de Hacienda, la suma 
de 12 458*69 pesetas. 
paiPMipaMiiii«iPjziNj«aaaBWia.iiaM
R E G I S T R O  G I V ;
fiu^Oito de la Uerceá 
Nacimíe&tos.r-Aatenie jtíolea Fonéé j 
món Botella Cía.
Defaneiones.—Cayetano Travésedo Pitttó'̂  
y Francisca Fernández Llfián.
/ttMgadO 'de la Alame^ 
Naoimientos.r-Nínguno. - . 
Defaneiones.—Niagana.
Juagado da Sardo Domiago
Nacimientos i-rRosa. Vergara Flores; 
Defaneiones—Cristóbal Hidalgo. Bemi’f 
dea, Cristóbal Muñoz Rabio y Rafael Para|j|i 
Martin.
XjfUtUiiCBtO d{ MiHifi
Operaciones de ingreses t  pagos verificados 
en la Caja municipal, durante los días l.*> 
y 2 de Agosto de 1916:
INGRESOS
Existcpola anterior , , 
Recaudado por C<^eiiterl08.
» Matadero. . . . 
» Id. Palo . . . . 
» Id Teátines . . , 
» Churriana . , . 
» Caénes. . . . . 
> Inquilinato . . . 
• Patentes . . . . 
» Mercados y puestrá 
públicos. .. . . 
» Cabras, etc. . , ,
, > Espestácules. . . 
» Cédulas personales 
» Carruajes. . . .
» Oarres y bateas. . 
» Péscadécr. . . 
» Aguas . i. . .
» Alcantatillas. . . 
» ArrepÓhiñíeBtO de 
agU89 . . . .
» Sellos éobre anuuT 























? A M E N I D A M 8
Una señorita que está destrozando al pihno'̂  
una sonata de Beeihoven sa vusive hacia un- 
oaballoro y le pregunta:
—La gusta a usté 4 la música?
¿I —Si, muehisime; petó no importó, puede 
usted continuar. «
< Enfrente de la casa da un avaro estalla 
voraz incendio, jr dlee el Harpagón:
—¡Qué suerte la mía! Esta noche voy a té|f4 
ner gratis el alumbrado y la calefacción, ;;
^ ifc
{ En una renuióm
. La marquesa diceh Un autor aramátioe: 
—Nunca he tenido en el teatro una emo*j¡ 
oión tan grande como lá noche en que se esl 
trenó sU drama de nsted.
—En la escena del segundo acto, verdal? 
7 -.No,, señor, en el intermedio, euando piel 
di un pediénte de brillantes. vf .I
TGTAL, 14 *58
PAGOS
Ayer faé, oonstítuidó én IhTesórerla de IRa.^ 
cienda un depósito de 68*88 peSetás, por don 
Antonio Rivas Cama(mé¿>§rara réspoader a la ' 
reclamación de la cuota de arbitrio del año'* 
aetual, que le exige el Ayuntajaleutode Yun-
quera. ,
4©/
RL m m m  qmb m e 4 0 1
rí
Prdrrata dél empréstito de eouver- 
í'sléu:.  ̂ > i '> V . . . . .  
áJumbrado pjáblioo. . . . .  .
Litigios. ...................................
P|o)ilqia urbana .........................
Spporfps domieillaries. . . . . 
Ideni a tránsenntes. . . . .  . 
Ménorés.' . . . . . . .
Diputación ; . i . . . . .
Obras nuavaa; , . , . , . ,
Boneñeenda . . , , . . , ,
Alquiler de la Oasa Capitular . . 
Haberes. . . .  , , . . .  , 
Manutención de presos . , . . 



















E L  P A R A I S O  R E C U P I R A D O
E N  E L  M U N D O
Vió Gwynpkine que se puso recta sobre el col­
chón; llevaba largo vestido blanco, muy cerrado, que 
sólo permitía ver el naciianeiito de los hombros y el 
cuello; las mangas le tapaban los brazos y los plie­
gues los pies. Ea sus manos se hinchaba la ramiñca- 
ción de sus venas azuladas a impulsos de lá fiebre; se 
estremecía y oscilaba como una caña.
J^a linterna le alumbraba desde aba]o. Su kemoso 
semblante era indecible. Sus oabellos desatados flo­
taban. Ni una lágrima corría por sus mejillas. Sus 
pupilas estaban obscuras y encendidas. Estaba páli­
da, con esa palidez que se asemeja a la transparencia 
de la vida en una cara terrestre. Su cuerpo, enquisito
siera quedarme, no podría, porque no es posible oblií-í 
gar a respirar a nadie. Cuando estaba aquí @wynpla- 
ine, yo vivía; ahora que no está, me muero; preciso 
es, © que él vuelva o qu8 yo me vayaj y ya que él no 
puede volver, debo irme 3ro. Morir es muy bueno 
y no es difícil. Padre, lo quie aquí se apaga se encien­
de en otra parte. Vivir es ^tenei| siempre el corazón 
oprimido, y siempre no henaos de ser desgraciados; 
cuando esto suaede, nos vamos 3. lo que liamais las 
estrellas, nos casamos allí, no nos separamos ya nun­
ca, amándonos siempre en la presencia de Dios,
—No te pesará estar allí^la contestó ürsus.
Dea continuó:  ̂ ::
-^11 año pasado, en la prihaavera del qñ© pasado, 
estábamos juntos y éramos dichosos. ¡Qué diferencia 
de entonces a ahora!... No rciuerdo en qué pequeña 
ciudad nos instalamos, que muchos árboles, y 
oía cantar en ellos a los pájaras* Desde que vinimos 
a Londres, ¡cómo ha cambia&:^ todo!... Padre mío  ̂
¿os acordáis que una noche 1̂ P^lco grande 
una majér, que vos d ijis te is^  era duquesa, y que 
y© estuve muy triste? Mejor^^feiera sido para nos 
otros hO haher salido de las ^llá^es pequeñas; por 
eso G;U7 nplaine 4iá hecho^mlpMen; ahora me toca 
a mí. Ya que Éle contástei&ue siendo muy niña 
mudó mi madre, y estandM |nn noche
y sepultada en la nieve, m elr^Éi^'él, que también 
era un«iie,y estaba solo en^lÉnsido, no debe asom­
braros-que hoy tenga necesid^ de partir y dé ir a la




, Total vde lo pagado. , 
E^teneia para el 8 de Agosto. .
TOTAL . . . . . ‘
Rooattdaoión del
a rb itr io  de
INa 10 de Agoito de i n i  ,
Feaetaa.
Matadora. .........................  1.554*40
»  deiPale . . . .  8i<98
» de Qburrlaaa i . 0*09
j» do Téattaoi . , . is*67
BUrarbanea. . . . . . .  0*00
Popleuta, . . . . . . , 179*08
CAilérlaiia . « . . . . » 0*00
OMama» . . . , • • . 0*00
Snáirai . . .  . . .  , , 0*00
M eralei................................... 8*64
^ a n t e .  0*78
OapuQhinoa. . . , . , , 0*00
Ferrocarril 79*86
5*“ U b i.............................. 4*36
. . . . .  . . . .  8*62
A d tt^  . . . , . . . .  D*00
 ̂ * • • • . . . . 00*00 ; géñteal . . . . . . . .  0*00
Babirhaftea Fuerte . , . 0*00
; Total. . . . . ."“T J tÍ 'S
M ntiulero <
demostrativo de l a i ,relea aáérifieai
en el ^  9 de Agosto, an peso en oanal 
y dereoho por todos eonoeptoit 
91 vaennoa y 1 terneras, pele 2 762*75 » •  
le a m o s, pesetas 276*27.
67 lanar y eabrio, peso 674*00 pesetas 26 96 ' ««wz»anw»i
tai m*60*'
^ ^ O ^  ftrese^ 17*00 Wlóa^ramoi, I ‘W pÓ-
21 pieles a 0*60 una, 1Q*60 nesetásí 
de p m , 5.868*76 ktlógsamos.
Total de adeudo, 606 *93 pemtas.  ̂ ;
‘ G em enterioe
Repaudaolón obtenida en el dio 10 dé Agos­
to pér loscimeeptossignientest 
Por Inhoaáaoitnies, 18 8 * 6 0  pesotai.'"  ̂
PoápOriiiBneaaias, 70*00 peeetST  ̂ ■ - 
PofíeÉügáaetoei, 70*00̂
PMteonesy ntófiiPî ^^  ̂
Total, 323'60 pesetas. v ^
 ̂ FerrooarrUes Sqbnrbamsp
de. Mdldga pam Cota
Tran oorreo a las 9.16 nt.
Tren meroanolas con viajeros a las 8 n.'
SaUdtu da Ooím gruta Málaga
Tren eorreo a las 7 m.
¿ Tren mer(»ú^<><>b viajeros á las 
I  r ifieRdes da Móiop 
t Tiran ueroanoias eon viajeros a las 8,46 ai. 
Tren oorreo a las 2,161.  ̂ ^
Tren diaereoional a las 7,151. .  ̂
fiaUdM ds FJIes poro Jídieoa 
Tren mereanoias con viajeros a laa 8 ni.' 
Tren disoreoional a las 12,10 m, . > f
Tran<M̂ rreo alea 5,201. . .. ^
’ CLiNIU EN ALICANTE i
DEL '■ ■ 'MM‘1
DOCTOR LÓPEZ GAMPELLOs 
•ecretarío del Instituto Rubio de Mac 
Especialista en enfemedades del esl^l 
mago, intestmo a hígado. ' J
9 .B - ;  V  E '^ l  d Ib  N ' '.
des casas de recree cen tedas las ceá̂ e" 
didades eenocid̂ hi; pisando •obre na poce 
do terreno del cual un trozo es de riego, 
sitio bigiénice. vistoso y muy acenlpáña- 
de, per estar junte a la estación dal pne- 
blo más iniportatttf do lo vía ,da Málagâ  
Para más Informas, dirij^se a den 
Fausto Casade.-«>Gamme df ĵAiitequara 
númaro, 6.-  II ... mrnmlímmmmatmmmmLmmmm ' iii ■
A loSflhbricantea de h a v i ^ ^  
Para dirisúr fábrica, sa ofrece jefe ioér 
HBore. práonée^m todos les sisteHias Aty 
OESuqrereémpeteneiiUv''-'
Si darán buenas r^eronoias' y toiofc; 
•nautas garantías ss dtsssn.
In  la Administraeián de este periáfiet ̂  
inlermarán.;,,.!;vv'-.>
lES PÜ tAC U L^i
TEATRO VITAL ABA.--Grán íBonípifiÜt̂  
Pablo López,‘dirigida;por Audréfl W p« 
Emiliano Latorra y e i maestre ManUel Felrei;!> 
PuBOióa para hoy; \  V .«
A laa 8 y li2: «Laocarfiafl^»
A laa 9 y  li2« «Lá eatiblla 4e Olympla» (es­
treno). , ,  ,
A las 11 y li2: «Marina», (doble) . 
Preaios: Butaca, 1*00 peseta. General, 0*20. 
Para la doble: Butaca, 8*00 pesetas. Gene­
ral. 0*80.
CUNE PASQÜAIJNI.-ria mĉ or de Mála­
ga.—Alameda dé Garles Haca (junto al Banee 
de Espafia.j
Hoy, seeeión oontinna de 6 de la tarde a 
18 de la noche.
Loa Mléreolei y Jueves, «tPathé Perlódiw. 
Todos las neehés grandes estranos.—Loa : 
Domlngoi y festivos, fimoión desde lii .
I de la tarde a 18 de la noohe. >
Butaoa, 8*30 eéntimoa.--GeneraI, O'lfite'- 
Hedia general. 0*18.
BALON NOVBDADES.-Grandes 
de eine y  varlétéé, topando parte a£un 
artistás.
. Ppteas, 8 ptos. Butaoa, 8*68. General,
Pí a  meaUeAl
feirie Garda).
Gnmdea loapísnea de 
Jal neekea. eatalMindiie afuumMMpei 
¡ BAXiOII VIOTOEMA BO(Í¡Q|ÍU4.--(BíI 
en la Plaza da la MeredU. /
Tsdai laa iPehiÉa edumelta da magnlttpi  
•Uanlaa. aa en mararia entrenes.. ' '' ' 
(HNBMA 0«NOE»T.-Seod6n oontintp de
6 déla tarde a 18 de la noohe. E e t» g U io e T  
variaides números de pelieolas y múfiem ' 
Dataoa, O*80.—Gimeral, 0*16.
GBGE Mm»BiN9.-.4BitÍMde en Mortiri-
Todos los Deplngoa fondón de 1̂ 1  ̂T
Tijr. de Ei P©P|ní£Bli0Peii«Oâ  11
